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DIARIO DE LA 
ASILO G0B8ECCI0ML 
Hemos oído decir qae el Asilo 
Correccional (antes de San José,) 
que se ha instalado proviciooal-
mente en la batería de la Reina, cal-
zada de San Lázaro, á orilla del 
mar, será trasladado al antiguo hos-
pital de Aldecoa, tan pronto como 
queden terminadas las grandes 
obras que se están realizando en 
dicho local, para ponerlo en las 
condiciones que requiere la nueva 
aplicación que se proyecta darle. 
De aplaudirse es el interés con 
que el Municipio se ocupa en alojar 
con venienteraente y mejorar la tris-
te buerte de tantos niños desgracia-
dos, que están en peligro, por care-
cer de padres ó por la punible in-
diferencia y mala dirección de estos, 
de perderse por completo y volver-
le malhechores dañinos á la socie-
dad. 
A l sustraerlos á la influencia de 
los ejemplos perniciosos que á dia-
rio se les ofrecen en los centros de 
corrupción en que han vivido hasta 
el presente, y al obligarles á apren-
der algún otí-cio, se les inculca el 
amor al trabajo y se les presta el 
mayor servicio á que puedan aspi-
rar, supuesto que se les proporciona 
los medios de hacerse hombres la-
boriosos, útiles y honrados, en lu-
gar de ser vagos, ladrones y quizás 
asesinos, como habría de suceder 
irremisiblemente, si no se les apar-
tara de una vez y para siempre de 
la senda viciosa en que se halla-
ban. 
Oreemos, no obstante, que en 
vez de enseñar oficios á esos niños, 
sería preferible dedicarlos á estu-
diar prácticamente la agricultura, 
á cuyo efecto sería preciso, ante 
todo, trasladar el Asilo al campo, 
á algún punto distante de toda po-
blación grande, y establecer en sus 
alrededores una granja ó estancia 
modelo, en que se enseñaría á los 
asilados á manejar toda clase de 
instrumentos y aparatos agrícolas, 
á sembrar y cultivar todas las 
plantas y frutas tropicales y á cui-
dar y hacer trabajar todos los ani-
malesi que se crian y utilizan en los 
sitios de labor, estancias, vegas, 
potreros y centrales azucareros, á 
imitación de lo que se hace en 
Francia y Alemania, mas particu-
larmente, con los niños que se ha-
llan en la desamparada situación 
de los en que nos ocupamos. 
No hay que olvidar que Cuba es 
un país esencialmente agrícola y 
que mientras faltan en el campo 
braceros para el laboreo de la tie-
rra y recogida de las cosechas, so-
bran en las ciudades obreros pafa 
el trabajo de las pocas industrias 
existentes, como ,1o comprueban 
los periódicos éxodos de los taba-
queros, á Cayo Hueso, Tampa y 
Nueva York, y los prolongados 
meses de paralización, durante el 
verano generalmente, del trabajo 
en la mayor parte de los grandes 
talleres de fundición, herrería, car-
pintería, sastrería, zapatería, etc., 
etc., en los cuales hay hoy un gran 
número de aprendices, suficientes 
para hacer írente á las necesidades 
del porvenir. 
Do la grande abundancia de 
obreros, provienen principalmente 
las frecuentes huelgas y diferen-
cias entre el trabajo y el capital, 
que tantos perjuicios ocasiona á 
ambos. 
Agricultores, y no obreros, son 
los que hacen falta en Cuba, y se 
debe, por lo tanto, tratar de for-
mar el mayor número posible de 
los primeros, con tanta más razón 
cuanto que á la vez que se favore-
cerán los verdaderos intereses del 
país, se les hará á los niños desvali-
dos un beneficio de inestimable va 
lor, alejándolos de los centros de 
las grandes ciudades y poniéndolos 
en contacto más íntimo con la na-
turaleza que más adelante les ha 
de proporcionar los recursos para 
su subsistencia, mediante un traba-
jo que les dignificará á sus propios 
ojos y les rehabili tará ante la opi-
nión pública, cualesquiera que pu-
dieran haber sido las faltas que co-
metieran con la inexperiencia de 
los primeros años y á impulso de 
los malos ejemplos ó consejos que 
recibieran. 
La iríal i i i i en la M m 
S e g á o el estado qae nos rfmite el 
ooni i t i laat e W . O. Gorjaf», jefe de la 
J L J E 3 L M Í M 
( ANTIGUO "lüZ Y SOMBRA") 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
C a r i e s I I I n ú m . 2 4 , f r e n t e a l p a r a d e r o d e " C o n c h a " 
El nuevo dueño de esta casa no ha omitido gastos ni sacrificios 
en montarla á la altura de las primeras y más renombradas de su clase. 
El local ha sido reformado y embellecido en sus pinturas, decorado 
y mobiliario. 
El público encontrará en T H E E L I T E un surtido completo de 
vinos y champagne de las principales marcas; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante l u n c h ; y un servicio 
esmeradísimo de almuerzos, comidas y cenas. 
E s p e c i a l i d a d en c o c k t a i l s . 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de la ciudad ofrece 
al público la ventaja de estar aoierto toda la noche. 
F r e n t e a l paradero de ' ' C o n c h a " 
alñ-"4Ag 
81, GAIIAN'O, 81 
m m m mucos 
P a r a g u a s , 
Tcmbillas, Bastcncs y Guantes 
de los mejores falirieantcs de! muailo 
G r a n D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
y objetos de í'autasía propios para hacer regalos. 
Es la rasa mejor Mirlida y la que más barato vende 
N O T A : S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
T e l é f o n o : eíLa ETovedad" 
c 113! 
Graliano n. 8 1 , H a b a n a . 
l5aV Att 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son los más pro'j'.os para palees cálidoa y los máa eanos y aperitivos por aa poco 
alcohol y la cantidad de tanlno que oonlieDen. 
EPtán anallzadoj /nvorableicente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vea, los m.4« puros que vienen á este país, 
También tenemoe oonetantemeate jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscoa.-ROMERO Y MONTES. 
L a m p a r i l l a 3 4 A . T e l é f o n o 4 8 0 . H a b a n a . 
« i m »it aTd39-l Jo 
sanidad americana, hubo en esta ciu-
dad, durante el pasado mes de Ju l io , 
518 detuDoiones, las que para una po-
blac ión de 242,055 habitantes, equ iva-
len al 25[C8 por mil. 
Los fallecidos fueron 384 cubanos, 
103 espafloles, 9 americanos, 8 negros 
africanos, 4 chinos, 3 por torr iqueüos , 
2 alemanes, 2 italianos, 1 francés , 1 
p o r t u g u é s y 1 mejicano. 
De los anteriofes, 259 eran varones 
y 144 hembras de la raza blanca, con 
49 de los primeros y G8 de las s e g ú n , 
das, de la de color. 
Como siempre, las enfermedades que 
mayor número de v í c t i m a s cansaron, 
fueron la tisis, 61; la meningitis, 57 y 
la enteritis 53; de enfermedades del co-
razón , murieron 35; de fiebre amari l la , 
30; de clorosis arteria), 28; de maras-
mo, 23; de pneumonía , 22; de bronqni 
tis, 18; de fiebres peroioiosas, 13; de 
raquitismo, 10; de a p o p l e g í a , 9; de có-
lera infantil, 8; de c o n g e s t i ó n cerebral, 
8; de afecciones intestinales, 7; de pe-
ritonitis aguda, 6; y de 1 á 5 de otras 
varias enfermedades. 
E n los hospitales y casas de salud, 
murieron 115 y en sus casas, 403. 
L a mortalidad mayor por edad, fué 
de niños da 1 mes á 1 -año de los c u a -
les murieroo 93 y la menor de indivi-
duos de 9(1 á 100 a ñ o s , con solamente 
2 fallecidos; de 20 á 30 a ñ o s . m u r i e r o n , 
72; de 30 á 40 años , 63; de 40 á 50 
años , 62; dñ 60 á 70 a ñ o s . 33; de 70 á 
80 años , 20 y de 80 á 90, nada m á s 
que 4. 
Durante el mes se anunciaron 106 
nuevos casos de vómito , 46 de tubercu-
losis, 23 de fiebre tifoidea, 8 de fiebres 
perniciosas, 8 de difteria, 1 de muermo 
y 1 de virnelas. 
De las 30 defanciones causadas por 
el vómi to , 27 recayeron en e s p a ñ o l e s , 
2 en americanos y una,en tú'u lito ale-
mán. 
Ouboen el mea 70 matrimonios de 
personas blancas } 6 de color. 
Los nacimientos fueron 163 varones 
y 153 hembras de la raza blanca, con 
19 y 27 respectivamente de la de color, 
total 362; es decir qoe si no hubiese 
llegado á é s t a durante el mismo mes 
1,038 emigrantes, la poblac ión hubiera 
tenido un descenso de 158 habitantes, 
en v*-z de un aumento de 880. 
Los emigrantes fueron, 877 e s p a ñ o -
les, 60 chinos, 32 torcos, 27 italianos, 
23 ing eses, 21 mejicanos, 14 franceses, 
15 sur americanos, 5 alemaues, 4 dane-
ses, 1 ho landés , 1 a u s t r í a c o , 1 norue-
go, 1 portorr iqueño 1 filipino y ¡¡nin-
g ú n americano!!, pues no obstante ha-
ber llegado, en bastante malas condi-
ciones de fortuna un regular n ú m e r o 
á LOS PB0FIET1R10S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para coutratos y pormenores, d i r ig i r se 
á M , Pola. Aguaca te 86. 
4261 26a-4 Jl 
ss úe pber coi tono 
es cuando más ee agradece la superioridad 
del Digestivo Síojarrieta que trae grabado 
eu nombre en cada hostia; cuya eficacia 
gastro intestioal incomparable, ademáa de 
ali iar con rapidez, es la única verdadera 
radical y confirmada univ. realmente para 
curar por completo el estómago, pero así 
como es el único verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del estómago, 
también es más prderoeo y más agradab o 
q c las aguas minerales ó que cualquier 
otro remedio para los defectos de nutrición, 
los cuales, además de aliviarse con rapi.iez 
ee curan rauicalmente y en cuyos caeos 
basta la mitad de la dosis de los onfermos 
crónicos, 6 sea una oblea del Digestivo 
Mo.jarrieta para tada comida. 
12L»4 a t =.13-7 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE F I L á R M O N l A . 
S E C R E T A R Í A . 
I) ede esta fecha ,]aeda abierta ea la Secretaría 
de t eta Sección, (eDtresue'os de) Ceotro) de o. bo á 
nuevo de la no la matrícula para el curso de 
1903-1901 de las olaaes de solfeo y piano. 
Battara para obtener la matrícula la preaenta-
cióu del recibo socia' del mes en careo. Los ŝ -Gores 
Acuciados podrán matricular en dichas olasea á las 
seEioraa, señoritas y n Bar de an f«m lia, piévia pre-
sentación de la aolicitanta, 
Las clases comenzarán el 'Ma'S del corriente mea. 
Habana 6 de egoe'o de 1S00 —El Sec:etjrio, Luis 
Castellote. 4968 ÍOa-8 
V i a j a n t e d9 c o m e r c i o . 
So o'rece QD joven que había varios Id'omas. Tie-
ne pcranLas que lo garantioen. Informan Teniente 
Rey 15, tabaquería. 4d 11 4«-ll 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
OE M. PEREZ, 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lipidaa, Bóvedas, Cricea; Monumentoe é Ins-
cripciones en el Cemeu'erio. 8e limpian panteones. 
También lesem s mármolef pnra mnehlea y me-
sas de cafó con plea de hierro. Todo mny barato. 
0 1383 26-15 A g 
de ello8,parece que no eran emigradoa, 
sino touriatas de varano y hombres de 
negocios BÍD recursos. 
H O R T I C U L T U R A 
H O H T A L I S A S 
E l S r . D . Manuel Saenz de Diez ha 
hecho un a n á l i s i s q u í m i c o de la acelga, 
y ha encontrado en ella los siguientes 
elementos: 
Agua 89.37 





Por el aná l i s i s que precede, se ve 
que la acelga es planta nitrogenada, y 
por tanto le convienen Jos abonos r i -
cos en nitro: 600 gramos de acelga 
equivalen, como alimento, á 100 de 
carne fresca de vaca. 
Los principales enemigos de la acel-
ga son los gusanos gr is y corto, y la 
larva del sa l tón de los jardines, que 
suele atacar su raiz. 
L a acelga es un alimento ins íp ido , y 
por tanto debe sazonarse con especies 
que le den on sabor grato al paladar. 
L a s hojas pueden condimentarse, mez-
c l á n d o l a s con los potajes ó poDiéndolas 
en la olla en vez de berzas y otras ver-
duras. Loa peciolos ó pencas derlas 
hojas se pueden comer cocidos, lo mis-
mo que los e s p á r r a g o s . 
L a acelga es emoliente, quita la sed 
y es una excelente verdura. 
ESCAROLAR Ohicorium endivia.) 
Pertenece esta planta anual á la fa-
milia de las Compuestas^ y procede de 
las Indias orientales ó de la Ohina, de 
donde se importó á E u r o p a hace cosa 
de tres siglos. 
Se emplea la escarola para ensala-
das en tiempo de invierno, cuando es-
casean las lechugas. Sus hojas se 
aproveohan antes de que arroje sa 
tallo floral; son muy amargas cuando 
crecen al aire libre, y por esta razón 
los hortelanos suelen blanquearlas, 
operac ión que las suaviza y les da una 
cantidad de amargo grato al pala-
dar. 
L a epíarola ofrece dos variedades 
constantes qne son la larga y la r iza-
da, pero por medio del cultivo se han 
obtenido variedades m á s ó menos bas-
tardeadas. L a larga produce hojas 
rectas y levantadas perpendicularmen-
te; la r izada puede decirse que es ras-
trera, pues se extiende sobre la tierra, 
d i s t i n g u i é n d o s e a d e m á s por el color 
de su hoja, que en la larga es verde 
obscuro, y en la rizada mny claro. 
E n EspaQa se cult ivan tres subva-
riedades de la escarola larga, que son: 
la de hojas estrechas, la p e q u e ñ a y la 
basta. 
Hay muchas especies de escarola 
r izada, pero que se diferencian mny 
poco entre sí; las nrincipales son: la 
r izada de hoja ancha, lá grande y la 
J i ñ a . 
L a escarola r i zada de hoja ancha 
^produce hojas grandes, horizontales, 
hendidas en lacinias, que se snbdivi-
den en hendeduras desiguales, ondea-
das y rizadas. E s t a variedad es tier-
na, tiene un color verde claro y es de 
bnen tamaño , pero ae corre fác i lmente 
con el calor. 
L a escarola grande extiende horizon-
talmente sns hojas, que son muy re-
cortadas, rizadas y numerosas. E s t a 
variedad es algo dura y amarga, aun 
d e s p u é s de haber sido curada. 
L a escarola fina de I t a l i a es muy 
apreciada por ser la variedad más tar-
día. Sus hojas naturalmente blancas, 
es tán recortadas eo hendeduras muy 
Anas. E s t a es la especie que mejor 
blanquea de todas las escarolas, y tam-
bién la más tierna y estimada para en-
saladas. 
E n Francia se cult ivan principal-
mente: la escarola redonda, que es nna 
variedad rús t i ca y de buena clase; la 
gruesa; de Limay, m á s gruesa que la 
anterior, es de muy buena calidad, y 
la escarola de cuerno, magní f ica varie-
dad, con hojas en forma de cuerno y 
muy graesas. 
M. Vilmorin Andrieux distingue las 
siguientes variedades: 
"ESCAEOLA F I N A DE ESTÍO. — E s t a 
variedad es la cas ta m á s antigua en-
tre las conocidas, y muy estimada por 
ser la más tai-día. Sus hojas, de color 
que tira naturalmente al blanco, e s t á n 
recortadas por hendeduras sumamente 
finas. K a la variedad que blanquea 
mejor de todas, y la m á s tierna y apre-
ciada para ensaladas. Se conoce tam-
bién con el nombre de escarola de I t a -
l ia , 
El Mercado de Colón* 
Sr. Director del D I A E I O DE LA M A -
RINA. 
Muy señor mío: Tenga la bondad de 
hacer insertar las siguientes l í n e a s , 
por lo que le anticipa las gracias su 
seguro servidor, 
Francisco de Taberni l la 
(Liquidador de la sociedad Taberni l la 
y Sobrino, usufructuario del Mercado 
de Colón. ) 
E n la ed ic ión d é l a tarde del DIARIO 
D E LA MARINA correspondiente al d í a 
de la fecha, aparece un suelto hi jo el 
e p í g r a f e « 'Hig iene ," relativo á los Mer-
cados de esta ciudad, firmado por el 
D r . Delfin y encaminado á demostrar 
la necesidad de la inspecc ión inflexible 
de los Mercados por gente docta. 
A l fijar dicho Doctor las cauaaa que 
hacen necesaria aquella i n s p e c c i ó n 
enumera entre otras: la p é s i m a cons-
trucc ión de los Mercados de esta ciu-
dad. 
Invitamos al D r . Dalfia á qae de-
muestre que el Mercado de Colón es 
de cons trucc ión pés ima . Y como es ta-
mos seguros que no fué su án imo cali-
ficarlo de es» suerte, esperamos de su 
reconocida veracidad y competencia 
conceptos favorables al Mercado de 
Colón y a qne en otra o c a s i ó n — m u y 
reciente—y en un periódico dirigido 
por el mismo Dr. Delfin se loa dedica. 
Habana 14 agosto 11)00.—8(0 Haba-
na 156. 
Europa y America 
LA HACIENDA INGLESA 
E s interesante, en los actuales mo-
mentos, comparar loa medios de que 
dispone Inglaterra en la contienda sud-
africana, con los que pose ía hace cin-
cuenta años , 
Dorante loa tres meses que prece-
dieron á la guerra de Crimea, los gas-
tos ordinarios y extraordinarios de los 
presupuestos de G u e r r a y Marina ha-
bían alcanzado la cifra de 300 millones 
de francos como término medio. E n 
1854 ascendieron a q u é l l o s bruscamente 
á 750 millones; en 1855. á 1.201.660.000, 
y en 1857, á 856.750.000. 
Se puede calcular que de los 1.730 
millones de francos que cos tó la guerra 
de Crimea, más de la tercera parte de 
dicha cifra fué pedida al crédi to p ú -
blico. 
L a deuda de Inglaterra, á prinoipioa 
de 1827 era de 20.925 millones de fran-
cos. E l income tax que hasta entonces 
h a b í a sido un penique por l ibra ester-
lina, fué elevado al doble. 
Juzgaba entonces Gladstone la si-
tuac ión económica de Inglaterra en 
extremo inquietante, declaraba que en 
n i n g ú n pais se había hipotecado tanto 
la industr ia de las futuras genera-
ciones. 
•'Nuestra d e u d a — d e c í a Gladstone— 
ha excedido á las de todos los p a í s e s 
del mondo r e n a í d a s . " 
F r a n c i a no tenía , en efecto, por aque-
lla é p o c a sino 5 350 millones de deuda. 
L a deuda públ ica inglesa a b s o r v í a 
m á s del 47 por 100 de los ingresos to-
tales del Estado, el promedio de las 
contribuciones, e x c e p c i ó n hecha de los 
impuestos locales, era de dos libras es-
terlinas por habitante. 
Pues bien, merced á l a energ ía re -
formadora de Gladstone y á la prospe-
ridad de una era de paz y de progreso 
industrial, la deuda de Inglaterra se 
ha reducido sensiblemente durante la 
segunda mitad del siglo. E l a ñ o pró-
ximo pasado ascend ía aquella á 15 675 
millones, ó sea una reducc ión de5.250 
millones. 
Bs , por tanto, evidente que la H a -
cienda inglesa es hoy m á s próspera 
que nunca y se halla en estado de sub-
venir á gastos aún m á s importantes 
de los que pueda originar la guerra 
del sur africano. E l economista Mr.Gif-
feo calcula en 3.500 millones la totali-
dad del nuevo capital disponible. 
L a renta imponible, que en 1854 era 
de 4 912 millones, ha aumentado en 
1890 á 13,500. Mas si bien es cierto 
que la riqueza p ú b l i c a se ha desarro-
llado considerablemente, y que, en 
cambio, ha disminuido la parte absor-
bida por la deuda públ ica , t a m b i é n ea 
verdad que el peso de los g r a v á m e n e s 
ha crecido hasta el punto de figurar 
con un promedio de dos libras, un che-
lín y tres peniques por habitante, 
HOMENAJE A FOETUNY 
H e aquí el texto de la c o m u n i c a c i ó n 
dirigida por el Ayuntamiento de R o -
ma al insigne pintor sevillano, Sr. V i -
llegaaf iniciador del pensamiento de 
colocar nna láp ida conmemorativa en 
la casa donde mur ió Portyny: 
"limo. Sr . don J o s é Villegas, direc-
tor de la Raa l Academia de E s p a ñ a 
en Roma: Como c o n t e s t a c i ó n al oficio 
de este Ayuntamiento, lecha de no-
viembre ú l t imo, tengo el honor de po-
ner en conocimiento de V . I . que inme-
diatamente d e s p u é s de constituirse el 
Comité de Historia y de Arte , en sus-
t i t u c i ó n de las diversas Comisiones y a 
existentes, y reunido en s e s i ó n inau-
gural, me he apresurado á pedir su 
op in ión acerca del homenaje al gran 
Fo i tuny , propuesto por V . I . anterior-
mente. 
Penetrado el C o m i t é d é l a oportuni-
dad de dicho homenaje, h* e o o i r g t i o 
á uno de sus miembros, el p r o f ^ i r 
Ettore Ferrar i la redacc ión del e p í g r a -
fe que ha de figurar en la láp ida OJU-
memorativa dedicada á la memoria del 
gran pintor. 
Aprovecho la oportunidad de reite-
rar á V . í . el testimonio de mi m á s 
profunda c o n s i d e r a c i ó n . 
Roma 11 de julio de 1900. E l Secre-
tario asesor, B . d i San H a r í t / i o . " 
LOS INGLESES Y L A GUEHSA 
E n sa guerra con los boers, los i n -
gleses han apelado á diversos inven-
tos, cuyas excelencias pregonan á cada 
instante. F iguran entre ellos las carre-
tas de vapor y la pistola M a ü s e r de ti-
ro ráp ido . 
L a carreta gigante lee permite atrin-
cherarse en pocos momentos bajo el 
fuego del enemigo, construyendo fosos 
y zanjas de un metro 20 c e n t í m e t r o s 
de profundidad, oon una rapidez de 3 
k i l ó m e t r o s y medio por hora. 
L a pistola Maiiser ea un verdadero 
c a ñ ó n mecán ico de bolsillo y su písao 
el de un revó lver ordinario. E l arma 
tiene diez tiros y puede cargarse en 
menos de un segundo. A 500 metros 
nna bala atraviesa una tabla d» 50 
c e n t í m e t r o s de espesor y conserva fuer-
za bastante para matar á un hombre. 
L a pistola va encerrada en una c»ja de 
madera susceptible de ser convertida 
en culata y trasformada así el arma en 
fusil. 
L a s experiencias del escudo protec-
tor para las tropas inglesas de Infan-
ter ía , inventado por Lord Napier, de 
Magdala, han tenido, al decir de l a 
prensa de Londres, completo é x i t o . 
Dichos escudos de acero, miden cin-
co pies y medio de ancho por tres y 
medio de altura, con un espesor de me-
dia pulgada. 
Pende defender grupos de 6 hombres, 
Oon objeto de que se verifique e l 
avance sin que queden al descubierto 
las piernas de los tiradores, tienen los 
escudes dos p e q u e ñ a s ruedas laterales. 
L a manejabilidad del aparato es per-
fecta, debido á su poco peso. 
H a s t a ahora ae han limitado laa 
pruebaa á apreciar esta ú l t i m a circuns-
t a n c i a . 
A d u a n a de l a H i a b a n a . 
B S T A D C O E L á 8804.00 AOIÓN O B T B N I O A 
I N B L O Í A OB L A ITBGSA: 
Depé- R ' Í C W Í I -
sitos ció» flrins 
DereohoB de Importa-
oióo . . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t raves ía . . . 
Iden cabotaje . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Veterinaria 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Multa 










Total $ 02302 22 
Habana 14 de agosto de 1U0Ü. 
S O E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
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Función la noche de boy para 
PKOORAMA 
A IBB S ' l O i 
L a C h á v a l a 
A l a s 9 ' 1 0 i 
La Fiesta de San Antón 
• l a s l O ' l O : 
El Maestro de Otras 
eitreco de 
LA A L E G R I A DE L A H U E R T A 
| TEATRO DE ALBISÜ 
SHAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TAMDA8 
Precios por la luuda 
O r i l l é ! 
P&lcot 
Loneta oon eotraait 
Balaca cor, í d e m . . . . . 
Aaieoio de ^ n a i i a 
laem de P a r a n u . . . . . . . . . . . . . . . 
B m r a a a 
Icern 6 lertoha ó oaraiao... . . . 








K j ^ E I domingo, gran malinee 
g^f 'J lebf ja de precios 
fST E L eceajo la zartaela 
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D I A R I O D E L A IV1AR1NA . -As»' i« « ' ' ^ 
A S U N T O S V A R I O S . 
E N P A L A C I O 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en P a -
lauio c o n í e r e n c i a n d o con el coronel 
Scotfc el general M a y í a R o d r í g u e z , con 
objeto de entregarle ana lista de los 
i n v á l i d o s de la guerra que existen en 
l a inla. 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó esta m a ü a n a 
con el coronel ¡Scott, el doctor don do-
niicgo F e r n á n d e z Cubas , e x c a t e d r á t i o o 
de la Universidad de la Habana. 
E l coronel Scott c i tó al doctor Cubas 
para tener a n a entrevista m a ñ a n a , á 
lus tres de la tarde.* 
Asimismo estuvo en Palacio hoy el 
conde de D á s , representante de la re-
p ú b l i c a del Uruguay en el Congreso 
Cient í f i co de Parít», con objeto de des-
pedirse del Gobernador Militar de la 
is la . 
REBAJA. 
L a Empresa de Ferrocarriles ü n i -
B a h í a ha concedido á instancias del 
Se-retario d« I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , an 
50 por 100 de rebaja en los pasajes á 
los maestros del campo que necesiten 
regresar á sus pueblos, terminadas las 
conferencias que se e s t á n dando en la 
E s c u e l a de Verano de la Habana . 
Los maestros para gozar de este be-
neficio t e n d r á n que presentar a l em-
pleado del tren que despache las bole-
tas de pasaje, un documento firmado 
por el Director de la Bsouela de Vera-
no y en el cual se oredite que son maes 
tros y han asistido á dicha escuela. 
LA ORDEN SOBRE TRIBUTACIÓN. 
E l Sr. Secretario de Hacienda resol 
viendo una instancia de los industr ia 
lea de Jovel lanos en solicitud de que 
se modifique la Orden 254, ha acorda-
do hacerles presente que DO es posible 
acceder á la modif icac ión interesada 
porque la Orden es de carácter general 
y no puede establecer e x c e p c i ó n en fa 
vor n i n g ú n Ayuntamiento; que al de 
Jovel lanos compete, por razón de las 
atribuciones que dicha Orden concede 
á los Municipios, apreciar las circuns-
tancias porque atraviesa aquella loca 
l idad y fijar los impuestos en la medi-
da que le permita el estado de riqueza 
p ú b l i c a , prescindiendo de hacer uso 
de aquellos arbitrios que aunque auto 
rizados por la Orden 254 no sean tole-
rables por el estado de pobreza de las 
clases industriales l lamadas á satisfa-
cerlos y que la S e c r e t a r í a de Haoien 
da no ha elevado los tipos de tributa-
c i ó n sino que se ha limitado á fijar el 
m á x i m u m á que pueden llegar los A -
yuntamientos, siendo é s t o s árb i t ros 
para decidir sobre las rebajas que se 
soliciten, siempre que sean de c a r á c t e r 
general. 
SIN EFECTO 
E l Secretario de Jus t i c ia ha pro 
puesto al Gobernador Militar de es ta 
i s la , que deje sin efecto la orden que 
dispuso el cambio de destino enere don 
Fernando Salcedo Bonastra, Juez eleo 
to de Colón y don Roberto Méndez 
P é ñ a t e , Juez de Santa C l a r a . 
N A D A DB POLITICA 
E l Secretario de Jus t i c ia ha oomuni 
cado al Presidente del Tribunal S u 
premo y telegrafiado á los Presidentes 
de las Audiencias, que los funciona 
rios del orden judicial y fiscal, nom 
brados por el Estado que tomen par 
t io ipao ión act iva en la pol í t ica , s erán 
declarados cesantes. 
DE OBRAS P Ú B L I C A S 
Se ha autorizado á la E m p r e s a de' 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s para la su-
p r e s i ó n de los trenes nútneroa 5 y 6, 
entre C á r d e n a s y Jovellanos y . vice 
versa y para modificar el itinerario del 
tren n ú m e r o 4. E s t a s variaciones se 
han hecho necesarias con motivo de 
las modificaciones autorizadas á la 
C o m p a ñ í a dejos Ferrocarri les Unidos 
de la H a b a n a de los trenes 2 y 0 que 
con aquellos combinaban en Jovella-
nos. 
H a sido autorizado la "Havana 
E l e c t r i c Rai lWay Company» para re-
ducir el n ú m e r o de trenes de su l ínea 
del Carmelo á cada media hora desde 
las cinco de la m a ñ a n a á las once de 
l a noche, como ana necesidad de la re 
c o n s t r u c c i ó n de la l ínea que se viene 
realizando. Y se ha prevenido á la 
vez á la C o m p a ñ í a que de subsistir 
las faltas en los itinerarios, se le im-
p o n d r á n multas, sin que pueda justifi-
car esas faltas las obras que real izan. 
LICENCIAS 
E l Gobernador Civ i l de esta pro-
vincia le ha concedido al Alcalde mu-
nicipal de B a u t a tres d í a s de l icencia 
para asuntos particulares. 
T a m b i é n se ha concedido al Subde-
legado de Veter inaria de G u a d a l u p e 
don Honore Laine, un mea de licencia 
por enfermo. 
OBREROS CUBANOS 
E l s eñor don J u a n Barba Fuerte 
nos suplica la publ icac ión de la si-
guiente convocatoria: 
" S e les recuerda por este medio a los 
obreros de los ramos de m e c á n i c a y 
BUS anexos (cons trucc ión de buques), 
la asistencia á la Junta que se ha de 
celebrar la noche de m a ñ a n a , jueves 
1G, en la morada del obrero D . J u a n 
Harba, S u á r e z 72 (altos), c o n t i n u a c i ó n 
dicha J u n t a de la del pasado jueves, 
en la que se aoordó, entre otros parti-
calares, l levar á cabo la c o n s t r u c c i ó n 
en el Arsenal do la Habana del pri-
mer barco de nuestra marina, que ha 
de dar á conocer al mundo nuestra 
bandera, tocando en todos los puertos, 
y al mismo tiempo demostrará nuestra 
capacidad obrera. 
L a Comis ión gestora encarece tatn • 
b ién la asistencia á la Junta de todas 
aquellas personas que se interesen con 
a l g ú n proyecto, para la m á s pronta 
rea l i zac ión de tan patr iót ica obra. 
Todos los ofrecimientos que tengan 
a bien hacer las personas amantes de 
nuestra nacionalidad, serán dirigidos 
por escrito en forma á la S e c r e t a r í a 
que queda establecida en esta casa , 
S u á r e z 72, (altos.) D irecc ión "Obreros 
Cubanos ." 
Ex i s t en valiosos ofrecimientos que 
se harán públ i cos d e s p u é s de dar coen • 
ta en jan ta . L a comis ión en nombre del 
pueblo obrero de Cuba, da lat* m á s ex 
presivas gracias á tantos e s p l é n d i d o s 
donantes." 
Por la C o m i s i ó n , 
J«( in Barba Fuerte. 
Á LÓS TRIBUNALES 
E l general C á r d e n a s remit ió ayer 
tarde ai Juzgado de Ins trucc ión del 
distrito Es te , la c o m u n i c a c i ó n que le 
p a s ó el coronel Scott, a c o m p a ñ a n d o la 
queja del Conde de Das contra el D r . 
Sueiras Miyares, de haber maltratado 
de obra á s u secretario, en circunstan-
cias de hallarse él y en esposa en el 
hotel Telégrafo. 
A l propio tiempo a c o m p a ñ a el jefe 
de P o l i c í a varios documentos, entre 
ellos un ejemplar del per iódico de L i -
ma E l L ibre Pensamiento, fecha 26 de 
mayo ú l t imo, en que se inserta un ar-
t ícu lo contra el Conde de Das , hac ién-
dole pasar como estafador, y p r ó f u g o 
de los presidios de Madrid y Bruse las , 
con el nombre de Alberto Saitinz 
Sguluppi; 
Una c o m u n i c a c i ó n del cónsu l de la 
R e p ú b l i c a Argent ina en esta ciudad, 
donde mauifiesta no garantizar la per-
sonalidad del conde de Das , por no 
haber é s t e presentado sus documen-
tos; 
Y un telegrama del Jefe P o l í t i c o de 
Buenos Aires , en c o n t e s t a c i ó n á otro 
del general C á r d e n a s , en que se niega 
que el expresado Conde sea jefe de la 
Cl ín ica de la R e p ú b l i c a de Uruguay y 
Delegado especial del Congreso de Pa-
rís . 
CIRCULO DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Se suplica á los s e ñ o r e s socios del 
Círculo que aun no hayan recibido su 
entrada y luneta para la fiesta del jue-
ves p r ó x i m o en T a c ó n , se sirvan pasar 
á recogerrla en Prado 89, de una á seis 
de la tarde de hoy miérco le s , y en la 
de m a ñ a n a de una á cuatro. 
LOS ESTUDIANTES. 
S e g ú n se nos informa, la c u e s t i ó n 
suscitada entre los estudiantes con 
motivo de la diversidad de criterio en 
lo que respecta al plan del señor V a -
rona, ha concluido satisfactoriamente 
para todos. 
CÍRCULO AGRÍCOLA 
DB PINAR DEL RIO 
E n la reunión celebrada en P i n a r 
del Rio el 11 del corriente, bajo ía pre-
sidencia del doctor don J o a q u í n Qa i -
les. Delegado provincial del C írcu lo 
de Hacendados de la I s l a de C u b a , 
d e s p u é s de las manifestaciones de los 
doctores don A . Rubio y don E . Cues-
ta, del ingeniero a g r ó n o m o señor don 
F . C r u z , del s e ñ o r don S. Girba l y va 
rias otras personalidade* que usaron 
de la palabra, se acordó entre otras 
cosas, lo siguiente: 
Que antes de constituirse en el tér 
mino municipal de P inar del Rio la 
a g r u p a c i ó n , se oyese la autorizada 
op in ión de los representantes y veci-
nos de los otros términos , para unifi 
car los deseos de todos, c o n v o c á n d o s e 
á una asamblea. 
Que d e s p u é s de discutirse particu 
lares pertinentes á toda la provincia 
se constituya el Centro provincial, con 
residencia en aquella ciudad y forma-
do por un delegado de cada municipio 
y su suplente; que los anteriores car-
gos pueden recaer en individuos resi-
dentes en dicha pob lac ión y quienes 
con la debida autor izac ión , defende 
rán los intereses de sus mandatarios, 
Y que la asamblea tenga lugar el 
dia 2 de septiembre, primer domingo 
del mes, á la una del dia. 
LOINAZ DEL CASTILLO 
E l general Enr ique Loinaz no se ha 
embarcado para Colombia, como diji 
mos equivocadamente en la edic ión de 
la tarde de ayer, sino para el Cama-
g ü e y , s e g ú n nos participa el coronel 
Manuel Aranda , quien también nos 
dice que el general Loinaz del Cast i l lo 
ha ido solo y no con el señor Rodrí 
guez Base. 
CONTRA TRES POLICIAS 
E l jefe de la secc ión secreta de poli-
cía Major Me Caz iark , ha pasado una 
comunicac ión al Gobernador Militar 
contra los pol ic ías secreta, D. Donato 
Soto, D. Narciso H e r n á n d e z y D, J . lí. 
Zobizarreta, que pasaron en c o m i s i ó n 
especial del servicio á Méjico, y loa 
que al regresar ayer á esta ciudad no 
se le presentaron á darle cuenta de sus 
gestiones á las cuatro de la tarde, ho-
ra en que ya era púb l i co en esta ciu 
dad por medio de la prensa, el resul-
tado. 
E L DOCTOR TORRALBAS 
A bordo del vapor americano México 
regresó esta m a ñ a n a de su viaje i 
Estados Unidos nuestro amigo parti 
cular el Dr . D , Federico Torra lbas , 
médico de la Sanidad de este Puerto 
Sea bien venido. 
JUEZ M U N I C I P A L MUERTO 
E l Alcalde Municipal de Consola 
c ión del Sur ha pasado una comunica 
c ión al Secretarlo de Estado y Gober 
nac ión , d i c i é n d o l e q u e D . R a m ó n C r u z 
cap i tán de po l i c ía de aquel pueblo, hi 
rió anteache de un tiro de r e v ó l v e r al 
juez municipal de dicho t é r m i n o don 
Ramón H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , que 
falleció al amanecer del siguiente dia. 
E l agresor no ha sido aún capturado. 
RESOLUCION JUSTA 
Con fecha (i del actual la S a l a de 
Just ic ia de la Audiencia de Santiago 
de C u b a en la cansa instruida en el 
Juzgado de G u a n t á n a m o contra los 
periodistas D , Rafael Gal í H e r n á n d e z 
y D . Prudencio Corona Medrado, ha 
dictado sobreseimiento libre por no 
constituir delito el hecho perseguido y 
previniendo al Juez de i n s t r u c c i ó n , 
1), Gonzalo Pérez , para que "en lo su-
cesivo se ajuste á las disposiciones vi 
gentes, respecto á la pris ión de los 
procesados y á los delitos de calumnia 
á la autoridad, evitando que, como en 
el presente caso, se decreten y prolon-
guen prisiones injustifioadaa, que re-
velan falta de la imparcialidad que los 
jueces deben siempre demostrar". 
LOS CAMPOS 
Dice E l Imparo ia l i de Cienfuegos; 
Cuantos informes se reciben de los 
centrales de estos contornos, son de 
que el estado de los campos de c a ñ a 
acondicionados es magníf ico; esperán-
dose hagan una zafra muy superior á 
la del presente año, la mayoría de las 
finuas azucareras que embarcan ene 
frutoe en este puerto; aei como harán 
buenas cosechas de maíz y otras vian-
das los que se dedican á los cultivos 
menores. 
E s t á n , pues, de enhorabuena. 
S A N A T O R I O M O D E L O 
E s muy probable que la conocida 
caaade Zaldo y ü o m p * se haga cargo 
de la oons traoo ióo del sanatorio-mode-
lo de la colonia e s p a ñ o l a . d e Cienfue-
gos, á cuyo efecto e s t á n haciendo loa 
planea y los eatudios, dea ingenieroa. 
ABOGADO CONSULTOR 
H a sido nombrado Abogado Con-
sultor del Ayuntamiento de C o l ó n el 
Ldo. D . Juan Antonio Q a r m e n d í a , 
quien, al aceptar el cargo, h a renun-
ciado á toda a s i g n a c i ó n por au desem-
peño . 
L A S J U N T A S DB INSCRIPCION 
Diapuesto por el Gobierno Genera l 
que ae conatitnyan juntas de inscrip-
cripcion en todoa loa barrios de eata 
ciudad para que las personas que ten-
gan derecho á figurar en las liataa de 
electores y no ae hubiesen inscripto en 
el mea de mayo ú l t imo , puedan haoer-
o, ae hace públ ico por 1 a A l c a l d í a 
Municipal que laa citadas Juntas em-
pezarán á funcionar desde el d ía de 
hoy hasta el 25, ambos incloaives, de 
laa ocho á laa once de la m a ñ a n a y de 
la una á laa cinco de la tarde. 
L a a juntas de ¡nacripcionea de los 
respectivos barrios e s t a r á n eatableoi 
daa en loa puntos siguientes: 
Templete, Mercaderes I t y . S a n F e l i -
pe, Amargura 5 t; Santo Cristo, Amar-
gura 00; San J u a n de Dios, C u b a 17; 
Santo Angel, Empedrado 35; San F r a n -
cisco, San Ignacio 63; Santa Clara , C u -
ba 128; Santa Teresa, Aguacate 108; 
Paula . Paula 37; San Isidro, Compos-
tela 161; Casa Blanca , San Francisco 
10; Punta, Consulado, 00; Colón; Amis-
tad 34; Monserrate, Virtudes 94; San 
Leopoldo, Virtudes 100- San Lázaro , 
San Miguel 240; T a c ó n , Agui la 133; 
Dragonea, Z ^n ja 70; Marte, Agui la 113; 
Guadalupe, 109; P e ñ a l v e r , Campana-
rio 190; Araenai, Somerueloa 40; Cei-
ba, Suárez 33; J e s ú s María, Alcantar i -
Ha 23; Vives, A n t ó n Recio 44; San Ni-
co lás , Angelea 67; C h á v e » , Monte 13S; 
Pilar, E s t é v e z 62; Ataré» , Romay 38; 
Pueblo Nuevo, Carlos I I I 8; P r í n c i p e 
y Vedado, calle23 entre G y H ; V i l l a -
nueva, Infanta 27; J a s ó s del Monte, 
Santoa Suárez 20; L u y a n ó , L u y a n ó 2; 
Arroyo Apolo, JHSÚS del Monte 517; 
Cerro. Cerro 522; Puentea Grandea, 
Real 67; Arroyo Naranjo, Real 52; C a l -
vario, Real 34. N 
E N C A R D E N A S 
Previamente convocados, se reunie-
roq el lunes en la morada del D r . don 
Fernando Méndez , en Cárdenas , nu-
merosas y distinguidas personas con 
objeto de someter á so lución este cues-
tionario: 
1? ¿Es oportuno y conveniente qne 
todoa loa elementos y fuerzas vivas 
de eata sociedad tomen part ic ipación 
en la ag i tac ión po l í t i ca que ae inicia? 
2o ¿Debe tomarse parte en laa elec 
cionea do Delegadoa á la C o n v e n c i ó n ó 
Asamblea nacional? 
3o ¿Procede definirse politicamente 
aceptando algunos de los partidos cc-
nocidos? 
4" ¿Caso de surgir de esta reunión 
partidos pol í t icos idént i cos ó afiues con 
los existentes, será conveniente sumar-
se con ellos? 
5o ¿Loa partidoa pol í t icos afinos 
que aquí aurjan será c o n v e n í a n t e que 
celebren un pacto para nombrar D e -
legados? 
6? Manera de llevar á la práct ica 
laa aoluciones de estos problemas, si 
fuere necesario,*• 
L a a preguntas Ia , 2", 3a y 4a fueron 
contestadas en sentido afirmativo; la 
5" q u e d ó á resultas de lo que en el por-
venir pol í t ico se presentara y respecto 
de la 6" se acordó como so luc ión la do, 
formar inmediatamente loa part ido» 
pol í t icoa . 
Se pidió que aPí quedase determi-
nada la filiación pol í t ica de los concu 
rrentes, cuya inmensa mayoría la com 
ponían elementos moderados. 
P A R T I D O D E ''UNIÓN DBMOGRÁTICA' , 
Comité polí t ico del barrio del Sio. Cr>s'o 
Por acuerdo del Comité , aoplico por 
la presente, á todas laa personas que 
residiendo en este barrio de ' Sto. Oria-
to'*, simpaticen con el credo pol í t ico 
del partido " G u i ó n D e m o c r á t i c a " se 
s irvan dejar su nombre y las aeña*» de 
sn domicilio, en la Secre tar ía del mis-
mo Comité , situada en la calle de 
Aguacate n ú m e r o 57. 
Habana, agosto 13 de 1900. — E l 
Secretario, Florentino Mar t ínez . 
Ooinilé del barr io de San U i d r o . 
Eate Comité celebra hoy mióroolea 
15, á las ocho de la noche, en J e s ú s 
María nú.n. 38, s e s ión ordinaria. 
Se tratarán en la ses ión asuntos ur-
gentea y de importancia. 
E l Secretario, 
Jacinto Rulz , 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del ba r r io de la Ceiba 
Debiendo procederae á la d e s i g n a c i ó n 
de dos Delegadoa y doa Suplentea que 
han de repreaentar á eate C o m i t é en 
la Aaamblea provincial de nuestro 
Partido, y tratar otros asuntos de s u -
ma importancia, ae cita por eate me-
dio á todos los afiliadoa del C o m i t é 
p a r a l a J u n t a ordinaria que tendrá 
lugar el jueves 16 del actual, á laa sie-
te y media de la noche, en la caaa Lli-
mero 71 de la calle de la Gloria, enca-
reciendo á los afiliados la máe puntual 
asistencia. 
Habana , agosto 15 de 19U0. 
Antonio de la Rtgata. 
Secretaria. 
Movíiiiieiito Marítinio 
Telegramas por ei calolec 
SERVICIO T E L E G R A F I C O . 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
MÍI D I A I I I O DE L A M A R I N A . 
R A R A M A . 
ESTADOS OÍROS 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
De boy 
Nneta York, agosto 15. 
B o s t ó n , agosto 15. 
L O S i l A E S T R 0 3 C Ü B A . N O S 
Mr. Frys ha manifestado qno los maes-
tros cubanos qü© han venido á los Estados 
Unidos para asistir al curso especial de 
verano de la Universidad do Harvard, on 
Cambridge, han hecho más trabajo y 
aprendido machísimo más de lo que se 
consideraba pudieran hacer en tan corto 
espacio da tiempo como el que había dis-
ponible para su instrucción-
Manila, agoato 15. 
E N F I L I P I N A S 
Les filipinos sublevados en las islas de 
Lei tey Samar están hestilizando cons-
tantemente á las guarniciones de las fuer-
zas de los Estados Unidos. So ha. visto 
que tienen abundancia de armas y mu-
niciones 7 que se han crganizido perfec-
tamente después que fueron hostilizados 
en la isla de Cebú, cuando las fuerzas de 
les Estados Unidos desembarcaron en 
aquella isla. 
Los fi i pin os que aún permanecen en 
la isla de Luzdn, han adoptado la pólvora 
sin humo y es la que actualmente usan. 
Roma, agoato 15. 
O T R O C Ó V Í P L I O E 
Ha sido arrestado en Tufo, Italia, y se 
encuentra en poder de la policía, un indi-
viduo que se suoone esté cemplicado en 
el regicidio de Monzi, como cómplice do 
Bresci. 
INueva York , agosto 15. 
S O B R E P E K I N 
El corresponsal de The New Y o r k 
Herald , en Chsfú, China, telegrafía 
que el sacado, once del actual, las fuerzas 
coligadas que marchaban sobre Pek:n 
estaban a cuarenticinco kilómetros da la 
Cipital de China. 
Se dice que los chinos oponen una re-
sistencia muy débil al avance dalas fuer-
zas coligadas-
S ifí i , asr M&i 15, 
C O M P L O T R E G I C I D A 
Corre al rumor da haberse descubierta 
en esta capital un complot que tañía por 
objeto asesinar al Scy Carlos I , de Ru-
mania- Como resultado del descubrimien-
to se dice que se han hecho varios arres-
tos en Bucharest Bumania-
Brnaelae, agoato 15. 
C O N T R A E L R E Y D B B E L G I C A 
Tres individúes estaban en un café de 
muy mala reputación hablando acerca da 
posibilidad de matar d LeopoidOi Rey da 
los baldas. Les individnos lograron po-
nersaá salvo antes de que los arrestase la 
policía alemana-
Washington, agosto 15 
L A S L B G A C I O N E L 
Noticias recibidas por diversos con-
ductos anuncian que los chinos han vuelto 
á a t a ca r á las legaciones estranjaras on 
Pekin. 
Londres, agosto 15 
E L D I A i n 
Sir Chih-Chen-Lo Feng-Lub, ministro 
chino en Londres, ha dado hoy la noticia 
de que las legaciones extranjeras en Pe-
fcifl seguían sin novedad al día trece. 
Parí.", agoato 15. 
L O S R E B E L D E S D E L T ü A L 
"Le Temps," de esta capital publica 
la noticia de haberse sometido á las au-
toridades francesas las tribus rebeldes del 
Taal, al sudoeste de la Argelia. 
Bombay, agoato 15. 
L L U V I A S B E N É F I C A S 
Las copiosas lluvias que- han caído en 
toda la India han mejorado considerable-
mente la situación en lea distritos famé-
licos-
A L L I E S T V V E N T Y S E V E N M I L E S 
F K O M P E K I N , O N 1 1 T H . 
New Y o r k , Auguat 15:h.— The New 
York Herald'» correapondent in Chefoo, 
w i r e s t h a t t h e y Al l ies ' forcea marching 
opon P e k i n were twentv seven milea 
from their goal, on laet Ss tnrday , the 
l l t h . Obinese reaiatence ia reported to 
be s l í g b t . 
P L O T T O A S S A S 3 I N A T B K I N G 
OV R O Ü M A N I A D I S C O V E R E D . 
Sof ía , Bolgar ia , Augaat 15th.—It 
ia reported here tbat a plot baa been 
discovered in tbia C i ty to assaadioate 
K i n ü b a r l e a I . , of Eonmania . A s a re-
aolt it isannonneett tbat aome arrewt.j 
have been made at Bucbareat, R o u -
mania. 
T O A S 3 A S S I N A T E K I N G 
L E O P O L D O F B B L G I Ü M 
Bruaelaa, Belgium, Aaguat 15th.— 
Three men wbo were in a low C ife, in 
Antwerp , were beard to be disenssing 
aboat tbe poaaibility of ki l l ing K i n g 
Laopold, of Be lg iam, T ü e y escaped 
bffore the G e r m á n P ó l i c e coold take 
tbem n u i e r árrea t . 
C H I N E S E A T T A C K Í N G F O R E 1 G N 
L E G A T I O N S A G A I N . 
"Washington, Aaguat 1 5 - h . — R e p o r t » 
received here announce tbat the C h i n -
ese are again attacking the Foreing 
Legationa in Pekin . 
F O R E I G N M I N I S T E R S A F E 
I N P E K I N ON T H E 1 3 T t t 
Lnndon, E o g l a n d . August 15Lb.— 
Sir C h i g - C h e n L o - F e u - L a h , the C h í -
nese Minister to E a g l a n d , aonoancea 
tbat tbe Foreign Legatioiss in C h i n a , 
were aafe on the 13:h. insiaut. 
T O Ü A L T R I B E S S Ü B M I T T S D 
Par í s , Frange, Augaat 15:h. — L o 
Tíínp.s, of this C i t y printa today the 
news saying tbat the Tribea of T o n a l , 
in Sonthwestern Algeria , have aabmit-
ted to the French Aathorit iea. 
R A I N S I M P R O V E D 
O O N D I T Í O N S I N I N D I A 
Bombay, ludia . Aagnat 15{;,j.—The 
raina have been qaite abandant and 
have improvei the conditiona in the 
famined Diatriota of India . 
E L L A F A Y E T T B 
Eeta mañana íendeó en puerto proceden-
te de Veracruz ei vapor francés Lafayelte 
conduciendo carga general y pasajeros. 
E L O L I V E T T B 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 17 pasajeros entró en puerto esta 
mañana, el vapor correo americano fJHw§ 
tte, procedente de Tarapa y Cayo Hueso. 
E L L A U R A 
En lastre salió ayer tarde para Cayo Hue-
so el vapor americano L a u n . 
E L B E R E N G Ü B R B L G R A M D E 
Salió aver para New Orle.ins en lastro. 
E L M E X I C O 
Procedente de New York entró en puer-
to esta mañana el vapor americano México 
trayendo carga general y 5 pasajeros. 
E L W L I I T N B Y 
Ectc- vapor americano fondeó en puerto 
en la mañana do boy procedente do New 
Orleans y escalas con carga y 5 pasajeros 
G A N A D O 
El vapor arapricano Laura importó de 
Cavo Hfceáo para don li. Darán 150 vacas 
y 100 terneros. 
U M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
New Y o r k , Angast l j ? b , 
C U B A N T E A C H E R S 
D O N E B E T T E R 
T H A N B X P E O T E D . 
Boaton, Mass., Aognst 15th.— Mr. 
F r y e declares tbat the ü a b a n visiting 
teacbera tbat have attended the Spe-
cial Sommer Coarae at H a r v a r d 
ü n i v e r a i t y , Cambridge, t Mass., have 
done a great deal more than rt waa 
thonght poseible for tbem to do in a so 
ehort leogth of time. 
T H E K E C O M E S O Ü T 
A N O T 1 J E R S Ü R P R I S E 
Manila, Angas t 15th.—Filipinos in 
the lalanda oí Leite and Samar are 
oonetantly harassiog tbe American 
garriaona. I t baa been í o a o d tbat they 
bave ampie ammanition and tbat they 
are pretty well organized, after they 
were diatarbed wben tbe landing in 
- -Ceba laland, by the Cnlted Statea 
forcea took place. 
Filipinoa still in tbe 6eld in the I s -
land of Lnzoo, are now nsing emoke 
ees powder. 
A N O T 1 I B B O F B R E S C A S 
A Ü C O M P L 1 C B S A R R E S T E D 
Rome, Italy, 15tb—A mansnspeoted 
of being an accomplioe ofGaetano 
Bresci , tbe regicide, baa been arreated 
atTuto, l ea l / . 
EL TREN DE LA T R E N S l 
L o mismo q a e todos mis c o m p a ñ e r o a 
de la prensa, he aati io de P a r í a para 
presenciar la revista naval de C h e r -
brurgo Vif jo. a l ojo, como a q n í ae d i -
cf: el miniaterio de la Marina noa paga 
todo: trenes, comidaa, botelea y bn-
q a e . Mi tarjeta, de i n v i t a c i ó n dice: 
' A u com de monsienr le preaidenfe de 
la Repabliqoe vous étea i n v i t é a asis-
tir á la r e v a « navale qni anra lien le 
II) Jnii let 1000, á midi ea rade de 
Chfrboarg . Voae vou Ir^z bien pren-
d a paasago á bord de l' A g u s t i n Eor -
mand, á la j e í é e E s t do Port de C o m -
uMarae á 10 h, 15 m. de matin. T r a i n 
special , restaurant?." 
Así , puea, á las diez en el muelle del 
Comercio Y aon laa seia de la 
m a ñ a n a Y en mi v a g ó n hace no 
calor senegalino. 
Porque os eacriho en el tren, en la 
mes'ta eo qne acabo de cenar al lado 
de Jean de Mitty y de Champaaur, 
quienes ae ríen—¡oh, moy bondadoea-
mente!—de mi celo per iodíat ico . 
- E u ferrocarr i l—díceme el segando 
—a mi me tiembla el eati lo. 
E l primero no ee preocupa sino de 
hacer salir por la ventanilla el humo 
de au cig-»rro, para no inoomodar k 
una redaotora de La Fronde, que dis-
cute en el velador vecino con el ener-
g ú m e n o í l e n r y de Brechard. 
L a c h a r l a ae anima poco á poco gra-
cias al c b a m p a ñ a de la cena y á. los 
cambios de aitio que colocan cote á cote 
á los amigos y que establecen distan 
ciaaprudentes é n t r e l o s adversarios. 
E l ón i co que casi no habla ea K a l i 
Dereohef, el correspocaal de F a l Ma l í 
Gazzeie. 
—Tiembla — g r í t a l e con ironía a n 
cronista parisiense—tiembla, i n g l é s , 
porque vas a e L O o n t r a r t e frente á aaea-
tra tlot». 
O t r o le m u r m u r a al oido: 
— D e s p u é s de la revista, ¡num! Nna 
vamos h a s t a Londres y lo tomamos co-
mo o n witky. 
E n todo el corro, en fin, reiaa nna 
alegre fraternidad. 
L a c u e s t i ó n de China aynda á qne 
la c h a r U no decaiga. 
— Y o aoy china—esclama L a j e a 
nesse. 
Y de Brnohard le contesta: 
—Por lo menos merecía serlo. 
— E l que merece serlo—grita otro— 
os Lemaitre, porque, en verdad, de-
cidme, ¿qoé son loa boxers sino nacio-
nalistas del Celeste Imperio? Todoa 
aceptamos qae " A m é r i c a aea para loa 
americanos,p " F r a n c i a para loa fran-
ceses" y "el Transvaa l para loa t r a n a -
vaalianoa.'' Aceptemos, pues, la doo 
trina monroinna del pr ínc ipe T o a n 
digamos "China para los chinoa." 
— P e r d ó n — m o r m u r ó Dereohef—ns-
ted parte de on punto falso creyendo 
q ue las personas sensatas pneden acep 
rar I» idea de qne ef Transvaal sea 
para loa boera y no para nosotros. 
Todo el mundo rió. 
— ¡ V i v a L i - H a n g - C h a n c ! 
A tal grito qne viene de ana mesa 
lejana, Chinchó le , el gran Chinchó le 
decano de los revieteroa, contesta: 
— E s nn hombre mny culto mi buen 
amigo L i Y o le llamo Li y 61 me 
llama Carlos Mny c u l t o . . . 
Dna noche me i n v i t ó á comer y me le 
y ó todas laa poes ías de L i - S a i - P é . . 
¡Y m á s lindae laa talea p o e s í a s ! . . . . 
Só lo que yo no entiendo el chino 
Luego nos refiere, con sn voz fuerte 
y opaca, l a signiente anécdota: 
—Hace veinte diaa el ministro Del 
c a s e é l l a m ó á eo deepacho al ministro 
de C h i n a para comunicarle el t é l e g r a 
roa qae h a b í » recibido de Mr. F r a n 
^ois, nuestro cé lebre cónsul . E l diplo 
mát ico celeste y su familia creyeron 
que el gobierno francóa iba á pedirl 
qae se abriera el vientre con nn aabl 
de honor. "iNo vayaa!", clamaba la 
espoaa; y laa hijas g e m í a n : ^¡No v a 
yas!" E l , mny digno, respondió: " S 
Voy á morir en mi pneBto,^ Cuando 
vo lv ió por la tarde, sano y salvo a f í n 
nridie en la l e g a c i ó n quer ía creer q u é 
estaba vivo. 
— ¿ Q a é hura ea?—pregunta De Mit-
ty, el propietario del puro cuyo humo 
tiene la manía de volverse al carro des-
pués de dar un paseito alrededor d e l » 
ventanilla —¿qué hora ea? 
—Son laa ocho. 
Ante nuestra viata pa^an loa árbo-
lea negrea i luminado» por on su «ve 
claro de loua. Diez ó doce c j i t / r e re» 
duermen eon los roatroa mibro ian me-
sa», b a ñ a d o s eu uador. L a temperatu-
ra sobe, aobe. 
E l ú n i c o que aun se a t reve d dec ir 
•bromas es De Brochar , qne marmura: 
E l g* bierno non paga el VÍ:MU con 
la esptranza do que nos mura moa to-
dos. 
B . GÓMEZ C A R R I L L O . 
NECROLOGIA. 
E u la m a n a r í a del domingo fué con-
ducido »l Cementerio de C o l ó n el pre-
cioso » i ñ o Korn^n, a f r « b * t a d o por 
ornel enferm^Ud al eariflo de n u e a t r © » 
apreciados a m i g o » lo» eapo^oa don 
Francisco J a v i e r R i r a i l y d o ñ * Auro-
ra A d o r n i . 
S é q u i t o numeroso de amigos de loa 
dolientea padres aa 'S f ió a U c o n d n o c i ó a 
del c a d á v e r del infor rnnado Ko r n áu , 
enyoa despoioa quedaron a c n u l t a d o » -
en la n e c r ó p o l i s de Co lón envaeltoa en 
11 orea que los amigos depositaron en la 
fosa, y au a lma voló á laa eelealialoa 
manaiones á reunirse con la da sn her-
mani to Panrthito. 
Damos nuestro p é s a m e m4a aentido 
á loa eapoao^ R a m i l - A d o r n i por la des-
gracia que acaban de s a í r i r . 
A y e r fueron conducidoa al Cernen-
t e r i e d e C o l ó n , loa r f stoa de l a que en 
v i d a faó esposa ejemplar, madre wnaa-
í s i m a , b i ja c a r i ñ o s a y . dama aprecia-
ble por sns v i r tudes , a e ñ o r a M a r í a . 
Lniaa A r r i z n r r i e t a de G ó m e z , b i j a de l 
a e ü o r L n i s A r r i z u r r r e t a y G a r c í a , Je^ 
fe de E a t a c i ó n de loa Ferrocarrffea 
ü o i d o a eo Batab«Hnó y Vspoaa d^l se-
ñ o r Gonzalo G ó m e z y Fernandez , an-
x ü i a r de e x p l o t a c i ó n de la misma E m -
presa. 
Tan to á estos estimados a.migoa ro-
mo á los j ó v e n e s Gonzalo y Lait», lü-
joa de l a finada, y dercaa hermanea y 
dendoa les enviamos e l m á a sent ido 
p é s a m e . 
E n la t a rdo de hoy s e r ü n condacidoa 
Á la N e c r ó p o l i s de C o l ó n loa res-teus d^l 
qae en v i d a faé naeatro apreeiablle 
amigo don M a x i m i l i a n o J . H e r n á n d e z 
A c o s t » . 
C o n c u r r í a n en el finado bellas p tHfr 
daa personales que le granjeaban ía 
e s t i m a c i ó n de todos cuantos t e n í a n 
opor tun idad de t ra ta r l e . 
Reciban l a v i u d a ó hiioa del pobre 
amigo, en au inmensa s t i i c c i ó o , enes-
tra m á s a e n t i d a condolencia. 
E l en t ie r ro do don M a x i m i l i a n o J . 
H e r n á n d e z y Aoosta s a l d r á de la casa 
calle de A m a r g u r a n ú m . 81. 
P a z á ans reatos. 
H a n fallecido: 
E n C o l ó n la s e ñ o r i t a Gaadadape 
Garc ía A v i l a . 
Como coiaoidenoia d i g n a de de ha-
cerse notar, consignamos qae la finada 
tenía 21 a ñ o s de edad, estaba p r ó x i m a 
á contraer matrimonio y murió el s á -
bado; eu la mfema edad, igaal cireuna-
tancia é idént i co d ía en que e s p i r ó , 
hace tres a ñ o s , una hermana saya. 
E n Santiago de Coba, don Bernar-
do Lageyre y Ferran, rico bacendado 
de aquella jur i sd icc ión . 
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y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidas déla Habana 
y Almaoenss da Rsg'a, Limitada. 
Atlu i iuMracróQ general . 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil a t rave íaños de ina'ier.ií» doras del paí^, 
eo p^ne por este medio en conocimieato de 
laa personas que quieran hacer proposicio-
nes. 
El pMego de condicinoca y modelo de 
proposición pueden verse on la Secre tar ía 
de eata Adruiuistracióo, al toa de la Esta-
ción de Villanueva, todoa loa d as liúuilea 
de una íí trea de la tarde. 
La subasta ee verificará en los altos do 
la citada Kstacien, el dia 14 do f^pttembro 
próximo venidero, á las trea y media do la 
tarde, admitiéndoae las proposicionea en 
plieg» a cerrados, desdo mtdlf i boia au'.oa 
de ia señalada para dicha acto. 
Villanueva 9 de Juho de I!H;ü. ^ A d -
ministrador Gral., A . do Ximeao. 
c 1208 8 s 
E f l i p a üoiüaisCái ' lg ias j Jtofi 
S X U E T A B I A 
Habiéndose designado el día 27 
para 
del co-
rriente mes, á las doce, la colebra-
cióu ea la capa n. ií'Jde La calle de Merca-
deres, altos del Banco d d Comercia, de la 
Junta general extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la roicrm i de loa 
art culos 2 y 11 de loa Estatutoa y 5 y (i 
del Reglamento, so pone on conocimiento 
do loa Señores accionistas para BU asiaten-
cia al actoj advir t iéadosa que para la ce-
lebración de la Junta es necesario que ao 
bailen debidamente representadas la m i -
tad y una más de las acciono» uomiaati-
vaa do la Empresa. A) propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, so 
advierte quo en el expresado día 27 del co> 
rriente, no se verificarán traspasos do ac-
ciones ni eo pagarán dividondoa. 
Habana G de Aoeto de l'JUÜ.- E l Secre-
tario, Franciaco de la Cerra. 
c Í205 18-7 A 
United Raifways of ihe Harana 
and Hagla Warehouses, Limito i. 
(Comp a ;d a I u t e n i ucloiial) 
Se advierte i lo* Srei. eangadoroa que en lo iBoe-' 
•iva loi liuitOi qu4 se prwcjtMi paza attt trutapof 
iu,!o» par «I Ferrocarril, deberán esUr. lotnladol 
con toda claridad j precijitfn, ein que pnedan M j 
Ingar i dnda», czpreiando el destino da loa mía mol 
j t\ vomhre del con»igu«lari«. 
Habana 29 do Julio de 19() i . — E l Almlnlstradoí 
general, A de Xtmeno. c lU4 16 81J1 
L O S " Z M I G r O S T 
Esta Sociedad de Socorros .Mutuo» oelabra JnnH 
general par» eleoaiones de nueva Directiva el do-* 
mingo 19 del actual, á las siete de la uacLe, en Ot-* 
CÍ'-B 3 . , 
Se ruega lo. asistencia de loa señores aocloa 4 (U* 
cbo acto. 5130 4- l6 
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Miórcolep 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
L * fiesta que hoy ce-
lebra la Ig les ia c a t ó l i c a 
eiruboliza el milagroso 
t raospor te de l cuerpo y 
el a lma de la V i r g e n al 
Cielo. Ea an p r i n c i p i o 
se c e l e b r ó ea 1S de eae-
ro; pero desdo la é p o c a 
de Car io Magno faé t ras 
ladada al 15 de agosto. 
F a r a hacer BU h i s to r ia , dejemos ha-
b l a r á ano de ios m á s insignes escrito-
res de la m í s t i c a e s p a ñ o l a , el L'adre 
P e d r o de l i i vaden ie r a , de la Compa-
ñ í a de J e s ú s . 
En amanociomlo, dice, el 15 de agos-
to, loa Santos Apóstoles tomaron sobre sus 
hombres las andas en que iba su sagrado 
cuerpo, y lleváronle por medio de la ciudad 
do Getsemant, cantando ellos y todos los 
fiólos y los mismos ángeles, que acompaña-
t a n el entierro, loores á la Virgen. 
Atrevióse un judio pórfido y obstinado, 
de linujo sacerdotaJ, á echar mano de las 
andas para derribarlas en el suolo; mas las 
manos, cortadas de sus brazos, quedaron 
allí pegadas, en castigo de su loco atrevi-
miento. Conoció el ciego su culpa alumbra-
do con la pona; lloróla, pidió perdón y al-
canzólo, porque mandando San Pedro j u n -
tar los brazos mancos con las manos que 
colgaban, quedó el hombre sano en cuerpo 
y en alma; pues en día tan solemne y de 
tanto regocijo para la Virgen, no convenía 
que ninguno dejase de recibir morcedcs por 
eu mano. En llegando á Getsemaoí, al tiem -
po que el santo cuerpo so hubo de poner en 
el sepulcro, allí fué el renovarse el llanto, el 
besarle de nuevo y adorarle con gran reve-
rencia, sin poder desviar los ojosdo donde 
tenia el corazón. Al fin se puso el cuerpo en 
el sepulcro; pero no por eso se partieron los 
Apóstoles, antea estuvieron alli tres días 
oyendo la música de los ángeles y alabando 
juntamente con ellos á Dios. 
Llegó al tercer día Santo Tomá9l após -
tol , que no se había hallado á la muérte de 
la Virgen, y deseando ver y reverenciar el 
aanto cuerpo, pidió que se abriera el sepul-
c r o ; permitiendo el Señor que viniese tarde 
para que con esta ocasión se manifestase lo 
que sucedió; porque, abriendo el sepulcro, 
r.o se halló el sagrado cuerpo, sino solamen-
te bien compuesta la sábana y los lienzos 
en que había sido envuelto, los cuales ellos 
besaron, y cerrando el sepulcro del cual sa-
l ía un olor suavísimo, y más del Cielo que 
de la tierra, llenos do gozo y de incompara-
ble alegría se volvieron á la ciudad, tenien-
do por cosa muy cierta y averiguada que 
aquel cuerpjo santísimo, unido ya con su 
án ima , y glo'iioso, había resucitado y subido 
al Cielo. 
La estatura do la Virgen fué mediana, 
aunque algunos aseguran que fué algo más 
qun niefiiana. El color era tr igueño, el ca-
bello rubio y de color de oro, los ojos vivos 
y las niñas de ellos un poco coloradas, las 
cejas arqueadas, negras y graciosas, la na-
r iz un poco larga, y los labios hermosos y de 
,\»ucha suavidad en el hablar; el rostro más 
..'{Vgo que redondo, las manos y dedos lar-
£o(i, su aspecto grave y modesto, sin ningñn 
gónoro de fausto, ni melindres, ni efecta-
ciones, sino sencillo y humilde. Era muy 
mansa, compuesta y recatada; no iracunda, 
ni r isueña, ni libre en el hablar. Pintó San 
Lucas Evangelista, viviendo la Virgen, al-
gunas imagines euyae: una de ellas está 
h y en día en Roma en la iglesia de Santa 
Mar ía la Mayor, en la cual se echan de ver 
las facciones de la Virgen, y cuánto se pa-
recía la Madre á su Hijo. 
Esta es la vida de la sacrat ís ima Virgen 
nuestra Señora, sacada de graves autores, 
referida breve y sencillamente. 
En el Cielo está sin duda en cuerpo y al-
ma nuestra Madre, y allí está auestra Abo-
gada y nuestra Reina, alegrando con su vis-
ta todas aquellas gerarquías de los ángeles, 
y á todos los cortesanos y moradores del 
Cielo, ó intercediendo por nosotros; y como 
fiel depositaiia y dispensadora universal de 
todos los tesoros y gracias de Dios, repar-
tiendo de ellas á los fieles, y con más larga 
mano á loa qu^ con más cuidado la sirven y 
con más particular devoción se le encomien-
dan. Porque ella es el cuello por ei cual 
nuestra cabeza, que es su benditísimo Hijo, 
influya en el Cuerpo de su Iglesia todo el 
Bentímiento y movimiento espiritual con 
que ella vive y se conserva; es el caño y ar-
caduz por dondft pasa toda el agua que de 
aquella fuente de vida so deriva á nuestras 
alma?; es la tesorera general do todas las 
riquezas que Dios tiene en el Cielo y en la 
tierra y es la puerta por donde habernos de 
entrar si queremos alcanzar perdón y mise-
ricordia en el acatamiento del Señor. Es 
Madre de la gracia, por ser Madre de Jesu-
cristo, que es Autor y Dador de la misma 
gracia, por quien han sido agradables á 
Dios todos los que han sido desde el prin-
cipio del mundo y lo serán hastaelf indo 
los siglos. Por donde se vé las obligaciones 
precipaa que nos corren de ser devotísimos 
de esta Virgen sacratísima, no solamente 
por habernts dado á s u Hijo preciosísimo, 
concebido de su sangre en sus entrañas, que 
es todo nuestro bien, y el cumplimiento y 
remate de nuestros deseos y de nuestra bion-
arenturanza, sino también por que no pode-
mos gozar de ese tesoro y sumo bien sino so-
mos ayudados y favorecidos do la misma 
líeina, por cuya mano el señor nos lo comu-
nicó con tan inestimable liberalidad. 
L a A s u n c i ó n de la V i r g e n ha sido 
nno d é l o s asuntos m á s frecuentemente 
escogidos por los pintores , sobre todo 
los e s p a ñ o l e s y los i ta l ianos . Todos los 
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L A GENTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O R G E O U N E T 
(K»l» riovela, pnblicada por ia Tin'ía de üeroct 
sa Veude en la "Moderna Patila," ÜOiipo ca-
mero 136.) 
(CONTINÚA) 
— He notado que T h o m í e s seoenpa 
«5c mí hace nnas semanas. Supongo 
que lo h a b r á s observado t ú t a m b i é n , 
Es tas dis t inoicnes no t e n d r í a n nada 
que no fuese halagiiefio, si ese caballe-
r o no estuviese en condiciones par 
t io t i l a res , s e g ú n creo, sobre las cuales 
te p ido que me des not ic ias . Oomo de-
o í a s ahora mismo, soy una majer y oo-
notco la v ida . No hay, pues, para 
q u é ocu l t a rme lo que tengo que inte-
r é s en saber sobre las costumbres de 
on hombre que parece que querer ca-
sarse conmigo 
— ¡ A h ! j A h ! ¿ E s de eso de lo que 
se t r a t a l tíí, te comprendo, pero ue-
oesito que precises no poco tu p r e -
g u n t a . 
—Pnes bien, ¿qué r e l a c i ó n existe en-
t r e T h o m í e s y la de L a i g l i s e l 
—Dios mío , liosa, desde el momento 
en qoe me preguntas sobre ese pun to 
es que nabes á qo6 atenerte. F o r m u -
l a r la p regun ta es contestarla. 
—-Entonoes el sefíor T h o m í e s es el 
• oiunte de la Hffíora de la La ig l i s e . . . 
— í i a c e imiMfín t i n i i p o . 
grandes ar t is tas han sobresalido en 
sus cuadros al t razar el hermoso y 
p o é t i c o t r á n s i t o de la Madre de J e s ú s , 
y pocos templos c a t ó l i c o s existen en el 
mundo qoe no ostenten algunos cua-
dres r e p r e s e n t á n d o l a . M u r i l l o repre-
senta á la V i r g e n e l e v á n d o s e al Cielo 
entre grupos de .angeles y querubines . 
REPÓRTER. 
ESPAÑA EN AFRICA 
R í o de O r o . - - E l SIMOU^.-Impos ib i l i -
dad de c o l o n i z a r e n l a c o s t a s a h a -
r i a n a - E l N a m a q u a l a n d - P r e v i s i ó n 
de los a l e m a n e s - A c t i v i d a d d é l o s 
i n g l e s e s - L a s z o n a s p r o d u c t i v a s 
s o n del e s t r a n j e r o ; l a e s t é r i l e s de 
E s p a ñ a — L a s a l a z ó n de l a peaca-
E r r o r e a de E s p a ñ a e n A í r i c a 
E n t r e los Cabos Bojeador y Blanco 
corre la costa de esa parte del Sahara 
que con el nombre de R ío de Oro que-
da bajo el domin io e s p a ñ o ' : costa baja, 
arenosa, brava, porqne la mar qoe la 
b a ü a e s t á casi siempre ba t ida por los 
vientos del Nordeste, y hace tomar 
proporciones tan grandes á sus olas, 
que buques de gran marcha apenas ha-
cen camino cuando vienen para el Nor -
te y cogen esos vientos por la proa; 
puertos de abr igo, n inguno , porque el 
ú n i c o es el brazo de mar que queda en-
tre la p e n í n s u l a de R í o de Oro y la 
costa, y para ent rar en él hay que sa l -
var una barra que s ó l o pueden pasar 
buques de muy poco oalado, 
H a c i a el in te r io r de esa costa, a r i -
dez, ni una p lanta , n i nnago ta de agua, 
só lo arena y siempre arena, formando 
in te rminab le serie de dunas que se e x -
t ienden hasta los l í m i t e s de var iab le 
horizonte, qae se presenta á medida 
qoe se in te rna ano en ese desierto de 
Sahara. E l m o n ó t o n o aspecto de ese 
mar de arena, es i n t e r r u m p i d o algunas 
veces por el cambio de color que ad 
quiere su horizonte en a l g ú n pun to le-
jano del Oriente , donde se ve l evan ta r 
a l t a columna, a l p r i nc ip io obscura, 
para pasar d e s p u é s á uu tono c á r d e n o , 
amari l loso á medida que se va acer-
cando hacia l a costa, á donde l lega 
bastante desvanecida, en forma de re-
molinos de arena, y despidiendo vapo-
res de fnego es el " S i m o u n " del 
desierto africano. 
E n t a n desolada costa sahariana 
creo que poco se puede hacer en s e n t í , 
do comercial ; creencia que la fundo en 
hechos comparat ivos . E n el Sudoeste 
del cont inente afr icano, y entre el r ío 
Orange y la p o s e s i ó n por tuguesa de 
A n g o l a , poseen loa alemanes una co ló -
nia cuya parto Sur se l lama Namaqua-
land y la Nor te D a m a r a l a n d , exten-
d i é n d o s e ambas al in te r io r hasta ei de-
s ier to de K a l a h a r i y los indecisos lí 
mites del Estado de K h a m a , regiones 
estas ú l t i m a s que separan las pr ime-
ras del Transvaa l y el Orange. 
Ea Namaqua land tiene con R í o de 
O r o una g ran semejanza, cosa e x p l i -
cable si nos fijamos en que si el segan-
do es la c o n t i n u a c i ó n del desierto de 
Sahara, el p r imero lo es del de Ka-
l a h a r i . Es el Namaqua land á r i d o , ca-
rece de agua, y v iendo los alemanes 
que nada ó m u y poco p o d r í a n hacer 
ea esa t ie r ra , pensaron, y con g ran 
acier to, abr i r una v i d a de comunica-
c ión hacia el in t e r io r , con objeto de 
sacar de su costa las producciones de 
las R e p ú b l i c a s boers, ¡dea que fué aco-
gida con gran regocijo por los s ú b d i t o s 
de K r n g e r y Ste in j , para l ibrarse as í 
de la tutela inglesa, qae les ob l igaba 
á servirse de sus v í a s f é r r e a s que par-
tea de los puertos d e D u r b a n , El iza-
beth y Cabo. 
Conociendo los ingleses ios plaaes 
de los alemanes, se adelantan á é s t o s , 
y bajo los auspicios de Oecil Rhodes, 
una e x p e d i c i ó n avanza hacia el Nor te 
de la Colonia del Cabo y toma p o s e s i ó n 
de todos los t e r r i t o r io s que se e x t i e n -
den entre el TransVaal , Orange y la 
Colonia alemana, t e r r i t o r i o que es co-
nocido con el nombre de Rhodesia, y 
donde corre hoy una l í n e a f é r r ea desde 
el Cabo, pasando por M a f e k i n g , etc., 
etc., hasta Sal isbury , que e s t á ea el 
A f r i c a ecuator ia l . 
E l resul tado de este proceder i n g l é s 
es que todas esas regiones produc t i -
vas que hay entre la Colonia alemana 
y las t ie r ras boers, quedan dent ro de 
la inf luencia de su g r an fe r rocar r i l del 
Cabo, y a ú n p o d r í a esa misma I n g l a -
terra, si se propone de r iva r hacia la 
costa de Damara land esa v ia f é r rea , 
conduciendo un ramal al ú n i c o puer to 
que existe ea la p o s e s i ó n a lemaaa, que 
es la bahia de W a l f i s h , donde ondea 
la bandera b r i t á n i c a . 
Pues bien, en Rio de Oro queda á 
E s p a ñ a la zona e s t é r i l , y el " h i n t e r -
l a a d " qae se le concede e s t á l i m i t a d o 
por una c u r v a que deja fuera de su 
inf luencia las regiones ricas del Saha-
ra, conocidas por el I d r a r é I d j i l , r e -
giones que q u e d a r á n de lleno den t ro 
de la influencia del f e r roca r r i l que los 
franceses hao comenzado, y p iensan 
t e rminar , para un i r A r g e l i a con el Se-
negal, y l l eva r todas las prodacciones 
á los puertos del M e d i t e r r á n e o de la 
pr imera ó á los de D a k a r y R n ü s q n e 
del segundo. 
Si qu is ie ran hacer una d e r i v a c i ó n 
f é r r e a hacia la costa del Sahara, po-
d r í a n l l eva r l a á la bahia del Ga lgo , 
ún i co puer to de esas playas, y é s t e que-
da bajo el dominio f r a n c é s . 
E n t r e l levar las m e r c a n c í a s de T i m -
botu y su r e g i ó n , que corre desde el 
Sur de Marruecos hasta el Senegal, en 
fe r rocar r i l , á nno de los puertos del 
M e d i t e r r á n e o ó del Senegal, ó c o n d u -
cir las en camellos al t r a v é s de una 
r e g i ó n sin agaa y bajo ua sol abrasa-
dor, la e l ecc ión no es dudosa, y la v i a 
fé r rea s e r á la verdadera v i a comer-
cia l de lo que existe m á s al Este del 
hinterland que nos conceden en R io de 
Oro. 
Bajo el pun to de v i s t a pesquero, hay 
que convenir qae esa costa es r i ca y 
sos bancos de pescado pueden compe-
t i r ea can t idad con los de Ta r ranova , 
pero no ea ca l idad , porque sin negar 
sa boadad, ao puedo o l v i d a r el g r a n 
p r inc ip io de que "e l me]or pesoadoes el 
de agua f r i a . " 
S in embargo, g ran sal ida puede dar-
se á la s a l a z ó n de la pesca de R i o de 
Oro, e x p o r t á n d o l e á los d i s t in tos si-
tios de las colonias africanas, donde 
es acogida con gusto por los negros, 
que la prefieren á la carne que en ba-
rr i les se l l eva para su a l imento , por 
no ser é s t a , como es na tura l , de l a m á s 
selecta. 
Ta rde , m u y tarde , hemos l legado al 
repar to del oont iuente africano; t a n 
tarde, que basta lo que ha debido ser 
nuestro, lo hemos ten ido como res n « -
l l i n t y ot ras naciones se l a han a p r o -
piado, mientras que toda nues t ra ac-
c i ó a i a d u s t r i a l y comercial ea t an vasto 
coat inente , era o lv idada , s in duda por 
v i v i r ea los s u e ñ o s del Cardeaa l C i s -
oeros. L a v i d a moderna no es de s u e ñ o : 
es de t r a b a j o . 
G . SOBRAL. 
— -Y q u é dice de eso Laiglise? 
—No dice nada, como ves, 
— ¿ Y hace lo mismo por su parte? 
A estas palabras Tremiguieres se 
a g i t ó en la butaca oomo sobre ascuas, 
paes la c n e s t i ó n se h a c í a embarazosa 
para él al ver aparecer la i n t e r v e n c i ó n 
de la de Ret i f , con todas sus oonse-
caencias. E l banquero se a p r e s u r ó á 
echar á u n lado ese asunto esoabroso. 
— Es preciso, d i jo , no juzgar las cos-
tumbres de esa gente desde el pun to 
de v i s t a e x t r i c t o de la moral corr iente . 
Por tí misma has podido da r t e cuenta 
de que t ienen apreciaciones especiales 
sobre el deber y han formulado para 
su ase unas reglas cuya sola r a z ó n de 
ser es la comodidad de la existencia. 
La ley fantamental de todas sus accio-
nes es, ante todo, ao encontrarse mo-
lesto y contrar iado. D e a q u í se sigue 
una l ibe r tad grande para hacer cada 
cual lo que le place. Es cier to que 
hace muchos aQos se ha establecido 
entre la de Laig l i se y T h o m í e s una es-
pecie de falso v í n c u l o ma t r imonia l y 
qae si Jacobina e n g a í l a s e á T i i o m í e s , 
ó r e c í p r o c a m e n t e , seria ana causa de 
e s c á n d a l o mayor a ú n qae el que pro-
dujo la pr imera fa l ta de la seOora de 
La ig l i se . Pero es t a m b i é n evidente 
qae esos lazos ilegales, aan siendo t an 
s ó l i d o s ó acaso m á s que los regulare?, 
se relujan con el t iempo y que an hom-
bre qae ha v i v i d o doran te siete ú ocho 
a ñ o s coa aaa majer qae ao es la Huya, 
doha de ver qne sufro todos los inoon-
U fflOJEB 1 EL TEATílO 
E l p a r t i d o feminis ta a l e m á n r ea l i za 
ea estos momentos una e n é r g i c a c a m -
p a ñ a ea defeasa de laa pobres mujeres 
qae dedicau su ta leato, su h a b i l i d a d . . . 
y sus bellezas p l á s t i c a s al ar te e s c é n i c o . 
E n nombre dei derecha y de la mora l 
se combaten las explotaciones de qae 
son v í c t i m a s las mujeres en el t ea t ro , 
y se p iden para ellas re iv indicaciones 
que las pongan á cubier to de la mise-
r i a y m á s pr inc ipa lmente de la p e r d i -
c i ó n , su coasecuencia inmedia ta . 
Por j u s t a , por honrada y por benefi-
ciosa, merece ser muy ap laud ida y 
alentada la noble c a m p a ñ a . E l femi-
nismo da en el la una gran ba ta l l a por 
la r e d e n c i ó n social de la mujer, y sus 
m á s implacables enemigos del ^sexo 
fuerte," los e s p í r i t u s t imoratos que 
creen ver en la inf luencia creciente del 
feminismo una grave amenaza para el 
equ i l ib r io social, le v e r á a seguramente 
con s i m p a t í a y casi no v a c i l a r á n eu 
a u x i l i a r l a . 
Salvo ea sociedades j ó v e n e s , como 
la de N o r t e de A m é r i c a , y en pueblos 
como el de l a G r a n B r e t a ñ a , ea los 
cuales el i a d i v i d u a l i s m o es el n e r v i o 
de la v i d a , el feminismo no ha log rado 
imponerse. 
L a gente no ve en él m á s que la exa-
g e r a c i ó n r i d i c u l a , la a s p i r a c i ó n i a sea -
sata, y lo condena sin a p e l a c i ó n , ao 
teniendo ea cuenta que ent re l a u t o p i a 
y la r id icu lez hay tendeaoiaa a o b i l í s i 
mas, ideas geaerosas, que mereoea ser 
respetadas y favorecidas, como laa que 
in fo rman esta o a m u a ü a eu defensa de 
las mujeres del tea t ro . Con obras taa 
prudentes y taa hoaradas como esta, 
el femiaisrao no t a r d a r í a en imponerse, 
aun en sociedades oomo la nuest ra , 
que no acier tan á dar ua paso fuera 
del c a r r i l de la t r a d i o i ó o y la r u t i n a . 
L a i n i c i a t i v a tomada par los femi-
nistas alemanes ea favor de los a r t i s -
tas femeoinos es f e l i c í s ima . Con e l l a , 
sacando á r e luc i r laa desventuras y 
las depredaciones de que es v í c t i m a la 
mujer en el t e i t r o , para ponerlas r e -
medio, se realiza una verdadera obra 
de j u s t i c i a . 
Esclavas del p ú b l i c o , condenadas á 
d i v e r t i r l e eternamente, como jug l a r e s 
d is t inguidos , halagaado sus gus tos , 
satisfaciendo sus afleionea, y no pocas 
veces sus apeti tos, n i sanos n i hoaes-
tos, aadie p o d í a acordarse de las po-
bres ar t is tas m á s que para pedir las 
soarisas y halagos. Rodeadas por el 
falso b r i l l o de la esceaa, con sus trajes 
Injosos de doradas lentejuelas, con sus 
canciones provocat ivas , sos sonrisas 
inci tantes y sus l igeros mov imien tos 
de p á j a r o ea l i b e r t a d , el p ú b l i c o las 
v e í a siempre felices, des lumbradoras , 
como evocaciones del placer . ¿ Q u i é n 
h a b í a de pensar, m i r á n d o l a s á l a luz 
de las candilejas, t a a alegres, t aa l ige-
ras de ropa y de todo, que d e t r á s de 
de la d e c o r a c i ó n , eotre las sombras de 
los bastidores p o d í a n quedar penas y 
tristezas m u y hondas! 
Pero ea el teatro es todo coovenoio-
nal , y aquel la a l e g r í a alocada y con-
tagiosa era resul tado de ua esfuerzo 
penoso, consecuencia de una aeoesidad; 
a l e g r í a forzada, fingida, como-la belle-
za de machas a r t i s tas , impues ta po r 
la o b l i g a c i ó n , porque el p ú b l i c o no to-
lera n i paga ar t i s tas f ú n e b r e s , a i j u -
glares que l lo rao . E l traje de leate-
juelaa se completaba eu el a r t i s t a coa 
la careta del placer, quedando a s í aau-
lada l a doble oersoaahdad física y mo-
ra l del h i s t r i ó n . D e n t r o del escenario, 
ea la t é t r i c a peaumbra del foro, entre 
los m i l harapos de la t r a m o y a que á la 
luz de laa b a t e r í a s aparecen t a u flv 
mantea, se ocul tabaa t r is tezas y duelos 
conmovedores: el dolor , en p r imer t é r -
mino, de la miser ia cercana y el duelo 
de la p r o s t i t u c i ó n en perspect iva. 
No e s t a r á a muchoa conformes, s in 
embargo, coa laa opiniones que sostie 
ne la notable a r t i s t a M a d . Mardoa , uno 
de los m á s briosos luchadores de esta 
c a m p a ñ a , que en una serie de elocuen-
tes conferencias e s t á con t r ibuyendo 
poderosamente al t r i un fo de los idea-
les del femenismo. M a d . M a r d o a só lo 
se fija en los grandes ar t i s tas , en las 
estrellas del teatro, y sostieae que en 
el lujo exagerado de las toilettes que 
hoy se exige, es donde haya que bas-
car laa causas de las costumbres m á s 
ó menos disolutas de las a r t i s tas . Ta-
les lujos exigen grandes gastos, y el 
sueldo que la a r t i s t a percibe no basta 
para satisfacerlos. 
M a y atinadas y muy ciertas soa, s in 
duda, las apreciaciones de M a d . Mar-
don; pero ao debe ser ese el ob je t ivo 
p r inc ipa l de la c a m p a ñ a feminis ta . E l 
lujo exagerado de los l l ama t ivos trajes 
no es, en l a mayor pa r t e de los casos, 
exigencia de p ú b l i c o s n i de empresa-
r ios , sino resal tado de las r iva l idades 
que eotre las a r t i s tas se eatableoen, 
f ru to de uaa vaa idad d a ñ o s a , y ao es 
j a s t o a i p ruden te favorecer esta v a a i -
dad, n i fomentar aquellas r i v a l i d a d e s . 
Las "oostambres di^olata8', que de es-
to se o r i g i a a n soa, ea c ie r to modo, vo-
luatar ias , y cont ra ellas nada puede 
hacerse, a i aada se l o g r a r á mien t ras 
la van idad de los ar t is tas perdure. 
L a c a m p a ñ a debe d i r i g i r s e p r i a a i -
L a q u e m e j o r e s t r a b a j o s r e a l i z a e n C u b a , t a n t o e n t e r r e n o s 
l a b r a d o s c o m o e n a q u e l l o s q u e no lo e s t á n . 
Bolomlron G de J u l i o de 1900, 
Sres. Martín Domínguez y Comp. 
Muy Sres mies: tergo sumo gasto en comunicarles que la segadara B ü K E Y E 
que ü d e s . mandaron á este Central para su pru ba, me ha dado ua resultado superior 
.1 todos los demás que he probado, con la particularidad, que lo mismo trabaja en te 
rrenos que no han sido labrados como en aquellos que lo están. Es mi opinión qua la 
referida segadora será una buena adquisición para los Sres. agricultores de este paía 
De Ddes. uttos. y S. S. S. Q. B. S. M . 
M i y u e l J o r r h r -
U n i c o s agentes p a r a l a I s l a de C u b a : 
M a r t i n D o m í n g u e z y C a . 
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veoieotes del ma t r imon io , sia gozar de 
sus ventajas. De a q u í l a cr is is fa ta l 
eo la edad madura , castigo de 1»8 mu-
jeres que se haa conducido mal y qae 
consiste ea el abaadono de su c ó m p l i -
ce ea el adul ter io . 15i ao e s t á casa 
do y pnede a ú a aspirar á orearse uoa 
fami l i a y á teaer sus hijos y su caá-». 
H e a q u í el escollo en que se estrel la 
generalmente esa barca empavesada y 
florida que p a r e c í a coaduair á lo» 
amantes hacia la dicha eterna. EJ 
amante qn i r e desembarcar eo la o r i l l a 
mientras que la querida t r a t a de s o » 
tener la nave á fióte, y vieaeo las t-ú-
p.icas, las luchas y las l á g r i m a s . S i el 
hou.bre es déb i l y se embarca de auevo, 
e s t á perdido para s empre y tiene qu • 
doj^rae l levar por la oorrieate hasta 
eucontrar la vejez, las enferm-dade-\ 
la t r is teza y lamaer te . T o ó n o s p i r ^ 
ce que, quiere sal tar á t i e r r a . T.ido 
consiete en saber si p o d r á y, sobre t o -
do, si te conviene ayudarle . 
Rosa r t f l - x i o u o instante y coo-
t i u u ó : 
— H a b í a ad iv inado oso, pero tú a l -
aciaras completamente la s i t u a c i ó n 
T h o m í s no ama ya á Jacobina y é-»ta 
le ama á él y hasta creo qa* sospeeh i 
lo qae sucede en el s sp i r i tn de 
amante, porque siente peuas. ¡ S j y yo 
reapoasable de eáos cambios eu la?» in 
tenoioaes de Tliomu'S? Si yo no hubio 
se aparecido, ¡ s e hubiera Üjado ra 
otraT ^ 
— N o lo d a d ' í s , dijo v i v . K r . - v • i -
m i g u i w v s . Y a ves qae l levo ooa t igo 
U franqueza haRtala b r u t a l i d a d . Oreo 
que agradas á T h o m í s , pero creo que , 
sobre todo, le d i sgus tan pa r t i cu l a rmea-
me las oondiciones de su exis tencia 
ac tua l . E s t á hasta por encima del ca-
bel lo da la v i d a t u r b u l e n t a qoe hace, y 
lo oompreu io . T r a t a de cambia r de 
v í a v no se d i r i g e á tí parque le hayas 
hecho m o r i r de amor, sino porqne has 
aparecido en el momento preciso en 
que bascaba uaa mujer para casarse. 
Tñ ha visto, ha hablado coat igo, sabe 
que eres r i ca y todo esto reuaido le ha 
heciha peasar qae uanoa e o c o u t r a r í a 
pa pa r t ido que m á s le conviniera . Y 
creo que tieoe r a z ó n . A q u í t ienes el 
balaace de l a o p e r a c i ó n ; el debe y el 
haber de T h o m í s . A h o r a v e r á s lo qae 
te oouviene hacer. 
— T h o m í e s me agrada; es na hom-
bre bien educado y tiene ao t a l en to 
agradable. I n creo a d e m á s sincero. 
;Pero prestarme á ua proyecto qae 
t i«ne oomo consecuencia inmedia ta l a 
dosgracia de aaa majer buena y e n -
cantadora! 
—¡Oh! Es ta vez dices una t o n t e r í a , 
i n t e r r u m p i ó Tr imigu ie res . Hablas co-
m í si t r a t a r a de unas relaciones r e g a -
* r m y no hay nada de eso. La de 
Ej-UfffiH p iga hoy la pena de su mala 
e n d a t ' ; ; n i m á s a i menos, Sé t o d o l ) 
qae ü - u . i fas molesta y hasta de penoso 
par* aaa nataraieza deliua l a oomo la 
u i i ' i e u fqMOM de oompl io idad ea el 
abau louo de t a r i v a l . ¡ P e r o q ^ é l e 
p a l m é a t e á defender á loa humi ldes , á 
r e d i m i r á los d é b i l e s , á las pobres a r -
t is tas que para ganar dos pesetas t i e -
uen qne poner á o o o t r i b u c i ó a , antes 
que sus m é r i t o s a r t í s t i c o s , sus pudo-
res de mujer, ea l a t r i s t e e x h i b i c i ó a de 
sus bellezas p l á s t i c a s . 
Las estrellas, las ar t i s tas de ca r te l , 
que ga&aa buenos sueldos y son n i ñ a s 
mimadas de los p á b l i o o s y de las em 
presas, ao aecesitaa a i mereoea la de-
fensa, porque medios sobrados t ienea 
para defenderse ellas mismas. Las 
otras , las ar t is tas pobres, las coristas 
de nuestros teatros de zarzuela, por 
ejemplo, que v i v e a eo miseria perpe-
tua , condenadas á una e x p l o t a c i ó n 
i n i cua son las que lo neceaitan todo. 
Para estas a r t i s tas soa todos los 
trabajos y todas las depredaciones y 
todas las desventuras; para ellas la 
impiedad de las empresas explotado-
ras; para ellas todas las exigencias del 
p ú b l i c o implacable ; para ellas t a m b i é n 
el j o r n a l de dos pesetas, qoe no basta 
para defender la honra D a pena 
verlas ea auestros teatros por horas, 
flacas, escurridas, pal iduchas , coa ca-
ras de hambre, coa los ojos sia b r i l l o , 
locieado iadifereates sus f j rrnas ea 
cualquier descocada zarzuela formada 
coo rebuscos del ar royo. Y hasta en 
esa penosa e x h i b i c i ó a de sus formas se 
eacueatra m o t i v o para zaher i r las y 
mort i f icar las . Ooaado salea á esce-
na, con sus piernas flacas y sus cade-
ras sumidas, d e s p u é s de l a t i p l e de 
formas abul tadas y esculturales, el 
p ú b l i a o , el soberano juez, se ba r i a i m -
plaoablemente de sus miserias f ñ i c a s , 
s ia respeto s iquiera para el sacrif icio 
que de su pudor h ic ie ron . 
Eo rea l idad , es un cr imen lo que coo 
esas pobre a r t i s tas se hace. D e í e a d e r -
las de la e x p l o t a c i ó o , ampara r la ea la 
miser ia y salvarlas de 1* deshoara es 
uaa graa obra de jus t ic ia . V e n g a á 
rea l i za r la el feminismo, t r i u n f a n t e ea 
otros p a í s e s , y hab á mo t ivo para ben-
decir le , á pesar do sus utopias y de 
sus exageraciones r i d í o u l a s . 
E u su inmensa desdicha, oo t i aaeu 
esas iafelices ni el derecho de queja, 
porque nadie couoibe sus peaas. L a 
geate se las figura siempre alegres, 
alocadas, r iendo y sal tando. ¿ Q u e j a r -
se el empresario, al explotador , de que 
sa sueldo es mezquino? N o fal-
t a r í a a empresarios prooacas que las di-
jeran lo que un empresario ex t r an je ro 
d e c í a á unas a r t i s tas que le e x i g í a n 
m á s sueldo porque sus trajes coatabau 
muy caros. 
—Pero, queridas n i ñ a s , ¿ o l v i d a u us-
tedes qae eu la p o b l a c i ó n hay dos regi-
mientos de c a b a l l e r í a T " 
LKÓN Roen. 
LA IBA OFMALENEMA 
L a par te d i spos i t iva del decreto 
qoe ha firmado l a re ina regenta y 
en el que se jus t i f i ca l a aeoesidad de 
nni t ioar el modo de contar el t i empo 
en los diversos p a í s e s , por la f ac i l i dad 
y rapidez de las comunicaciones, p r i a -
c ipalmente las que se v e r i f i i a o por 
medio de las corr ientes e l é c t r i c a s , pre-
c e p t ú a l o s iguiente: 
" A r t i o a l o Io E l servicio de los fe-
r rocarr i les , correos, t e lé fouoa y l í n e a s 
de vapores de l a P e n í n s u l a é islas B a 
leares, a s í como los de los min is te r ios , 
t r ibuna les y obras p ú b l i c a s , se r e g u -
l a r á n con arreglo a l t i empo solar m e -
dio del mer id iano de Greenwich , l la-
mado vu lga rmen te t iempo de la Euro-
pa occ iden ta l . 
A r t . 2o L a c o m p u t a c i ó a de las ho -
ras de los mencionados servicios se ve-
r i f i ca rá de media noche á noche, en 
una serie cont inua de ve in t i cua t ro ho-
ras; es decir, con los n ombres de una 
á doce hasta el medio d í a , y de trece á 
ve ia t i cua t ro las restantes, hasta l a me-
dia noche, omi t iendo las palabras tarde 
y noche. 
A r r . 3o L a media noche se desier-
n a r á eu loa cuadrantes con la cifra 2d, 
y en los horarios y d e m á s documentos 
Himilares se c a m b i a r á por 0 ó por 2 i , 
a e g ú u se t r a t e de u u hecho que p r i n c i -
pie ó te rmine en el mismo momento de 
la media noche, 
A r t . 4o E l iu t e rva lo comprendido 
entre l a media noche y la una de la 
inauana se d e s i g n a r á por 0 05, O 10, 0 5'J 
Estas diapoBioioues estaran en v igo r 
á p a r t i r de l ias taute eo que, ae^ún el 
r, empo indicado en el a r t i cn lo Io, p r iu -
t d p i a r á el Io de Enero de 1001. 
Los miais t roa de Obraa P ú b l i c a s y 
de G o b e r u a c i ó n , en lo que á cad*» uno 
corresponda, d i o t a r á n las dieposicionea 
de detal le para el c ampl imien to de los 
preceptos de este decreto.*' 
L A N U E V A H O K A 
L a manera de saber l a hora cuando 
empiece á regi r el nuevo decreto es 
muy sencil la. 
Bas ta res tar dos unidades y t omar 
la ú l t i m a c i f ra del n ú m e r o que quede. 
Ese n ú m e r o i n d i c a r á la hora an t igua . 
Por ejemplo, para saber q u é hora de 
las ant igaaa son las 19, se r e s U o dos 
y quedan 17. L a ú l t i m a cifra de 17, 
esto es, 7, es el n ú m e r o de la hora vie-
vas á hace r l T ú no tienes la cu lpa . Si 
T h a m í e s no se casa cont igo, se c a s a r á 
con o t r a y tú s e n t i r á s acaso haber r e -
chazado á ese amable muchacho que 
te hub ie ra hecho feliz. Porque hay 
que ver las cosas oomo son. T h o m í e s , 
en su s i t a a c i ó a y coo la profuada ex-
periencia que ha a d q u i r i d o de los go-
ces de la v i d a , es el mar ido ideal para 
ana j oven oomo t ú . N o hay pel igro 
y a de que é se eche por t i e r r a sa por-
veni r por ana mnjer, y s e r á a r reg lado , 
serio, perfecto. N a d a le s a t i s f a r á co-
mo l a d i cha legal y los goces r e g u l a -
aes. So casa s e r á uaa de las m á s agra-
dables de P a r í s . Se i n s t a l a r á m a g a í -
ticamente en el campo, donde d a r á 
grandes c a c e r í a s , y c o l e c c i o a a r á cosas 
m a g o í f i c a s , pues sabes qae es i a t e l i -
gente. Tiene la madera de un cum-
p l ido graa s e ñ o r y con su gusto y t u 
fo r tuna e s t á seguro de ponerse á l a ca-
beza d e l g r a d mundo en P a r í s . Real-
mente, antes de renunc ia r á c o m p a r t i r 
con él tales ventajas conviene refle-
x ionar . 
Rosa e m p e z ó escuchando á su padre 
con i n t e r é s y d e s p u é s coa asombBo, Le 
de jó acabar y le d i jo coa una sencillez 
a n poco afectada: 
- P e r o , p a p á , ¿qu i én te ha euterado 
tau bien acerca d o T b o m i e s í Todo lo 
qae me dices ao es de ta cosecha. T ú 
tienes buen golpe de v is ta , es c ier to; 
pero esta vez in te rv ienen en t u modo 
de ver apreciaciones ajeoas 
Tremiguie res p a r e c i ó un poco coa-
j a . Las 15 s e r á n las 3 de la tarde. Las 
5̂3, las once de la noche. 
Por igna l procedimiento, pero su-
mando eu vez de restar, se puedeu 
ajar las auevas horas, tomando por 
oaae las viejas. 
Método abreviado 
para cálculos 
E a los c á l c u l o s a r i t m é t i c o s , la ope-
r a c i ó u de m u l t i p l i c a r , cuando se efeo-
t ú a con cant idades de muchas c i f ras 
resu l ta engorrosa, f a t i ga la mente y 
deja la i n c e r t i d a m b r e de una equivoca-
c i ó n , por lo que se hace necesario á 
menudo rect i f icar errores. 
Para abreviar este t rabajo y f a t iga r 
menos el cerebro, he d i s cu r r i do un me-
dio que me presta grandes servicios 
en laa largas operaciones de mis t raba-
jos c i en t í f i cos . 
E l p rocedimiento pnede ser ú t i l t a m -
b i é n á los comerciantes, que coo fre-
cueacia t ieaeu que hacer la rgas m u l t i -
phcacioces. Consiste ea s a p r i m i r l a 
t ab l a de m a l t i p l i c a r y r educ i r l o todo á 
sumas y restas, sia hacer uso tampoco 
de la t ab la de logar i tmos 
T o d * la o p e r a o i ó u consiste ea dedu-
c i r p r é v i a m e a t e el d é o o p l o , el q a í o t a . 
p ío y el dup lo de la c a o t i d a d que se 
quiere m u l t i p l i c a r ; es decir , m u l t i p l i -
car ia por 10, por 5 y por 2, o p e r a c i ó n 
f ac i l í s ima como vamos á ver : 
Supongamos qne se t r a t a del n ú m e -
ro 39 al eaal hemos de m u l t i p l i c a r por 
c u a l q u i e r a de la nueve cifras . 
Tendremos que la can t idad en cues-
t i ó n es 3 9 
E l d é c a p l o se saca a g r e g á n d o -
le un cero 390 
E l q u í n t u p l o es la m i t a d del dé -
cuplo" 195 
E l dup lo es doble de 3 9 . ? . 78 
¿ Q a e r e i s m u l t i p l i c a r 39 por 9J n ú e s 
reatad el d é c u p l o 390 del n ú m e r o 39, y 
os d a r á 351, qna ea igua l á 3 9 x 9. 
Para m u l t i p l i c a r por 8. Como 8 es 
10 meaos 2, se le resta al d é c u p l o 390 
t i d ú o l o 78 y r e s a l t a r á 312 que es i g u a l 
¿ 3 9 x 8 . H s 
Para m u l t i p l i c a r por 7. Oomo 7 ea 
i g u a l á 5 + 2 aa suma el q u í n t u p l o 195 
con el danlo 78, y r e s a l t a r á 273 que es 
igua l á 3 9 x 7 , 
Pa ra m n i t i p l i j a r por 0 se suma el 
q n í n t a o l o 195 <»on el a ú m e r o 39 y d a r á 
234 es decir 3 9 x 0 . 
L a raaltipli'jacióa por 5 ya l a teoe-
mos eo el q u í n t u p ío 195. 
Por 4; como cua t ro es el doble de 2, 
no hav m á s que doblar el dup lo 7 8 + 
78 = 156. 
Por 3; se snma el doble 78 coa la cao-
t i d a d eu c a e a t i ó u 3 9 = 1 1 7 . 
Donde se ve l a ventaja de este mé-
todo es en las operaciones con cant i -
d a d e » de muchas cifras, porqne en to-
das resul ta fácil deduci r el d é c u p l o el 
q u í n t u p l o y el dup lo . U a a vez hecho 
este trabajo muy sencillo, todas las de-
m á s operaciones se reducen á hacer 
restas ó sumas con dos simples can t i -
dades. 
, Pa r a m u l t i p l i c a r por 10, basta agre-
gar u u cero ó correr l a ooma dec ima l , 
si la hay, una c i f ra á la derecha. Para 
el q u í n t u p l o se saca la mi t ad del d é c u -
plo, o p e r a c i ó n que loa que t ienea p r á c -
t i ca la hacen menta lmente con solo 
ver la cao t idad ex teud ida en el papel . 
Lo mismo para sacar e l dup lo . 
En n inguno de estos casos se aecesi-
ta la t ab la de m u l t i p l i c a r . 
Se hace la o p e r a c i ó n m á s breve y 
con m á s comodidad v a l i é n d o s e de cua-
t ro t i ras de c a r t ó n sueltas, ea las cua-
les se escriben las cuat ro cant idades 
que eo t rau eo el juego de las sumas y 
laa restas. N o hay m á s que i r las po-
niendo sobre el papel en las posicioaea 
debidas, de manera que la suma ó la 
resta quede escri ta en el l uga r corres-
pondiente de los productos parciales . 
Este m é t o d o es menos abocado á 
errorea, no f a t í g a l a a t e a c i ó u y abre-
via t iempo. 
P. G l R A L T . 
Bcir's Uro, Bag €o. 
B O S T O N " . 
Fabricantes de sacos especiales 
para ni vasar azácar. 
D i r i g i r s e e n e s p a ñ o l p o r c a r r a 
ó c a b l e , p a r a p e d i d o s d e p r e c i o s ó 
c o n d i c i o n e s . 
D i r e c c i ó n p o r cab le : 
B o s t o n . 
U s a n d o las 
Claves: A B C , 
A , 1 
ó (TLieber, 
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foso, pero tomo eu pa r t i do y d e -
c l a r ó : 
— Pues bien, s i ; me he preocupado 
aotes que tú de esta i o v e s t i g a c i ó n que 
veia prepararse, y he quer ido a d q u i r i r 
not icias serias sobre el s e ñ o r T h o m í e s , 
para lo cual me he d i r i g i d o á una per-
sona en cuyo tacto debemos tener los 
dos absoluta confianza. 
¿ L a s e ñ o r a de Ket i f? 
— L a de Ret i f , perfectamente. T a 
sabes qae conoce el flaco de toda esa 
sociedad y que la j u z g a , como nosotros, 
severamente. L e p e d í que me hablase 
coa el c o r a z ó o en la mano acerca de 
Tbomies y estuvo admirab le de f r a n -
queza y de bondad. No lo dudes, tiene 
por t i n o afecto verdadero y ao s u f r i -
r í a l a idea de ver te sacrificada 6 infe-
liz. A s í es que se i u g e a i ó para e x p l i -
carme todo lo que yo d e b í a comprender 
eo t u i n t e r é s . 
E a esta o c a s i ó n no ha t en ido en 
cuenta siao nuest ra conveniencia y ha 
o lv idado los lazos de amis tad que le 
unen á los La ig l i s e y sos relaciones 
con los pr incipales interesados en el 
asunto, l iosa ante todo, me d i jo ; nada 
m á s que Rosa. Por el la , por esa a lma 
sencil la y reota, h a r í a t r a i c i ó n á m i 
mejor amigo. Es c u e s t i ó n de concien-
cia. i Q a é d a ñ o rea l puede resul tar á 
Jacobina de romper con ThomiesT Ma-
cha peca; macha h u m i l l a c i ó n . ¿ Q u é 
puede acarrear á Koea ona u n i ó n con 
T h o m í e s si esta resultase mal f L a 
desgracia de t oda su v i ú é . 
D I A R I O D E L A MARINA -Agosto 15 i a W b 
L A B A N D E R A 
S a o P d i ó e n las poatriineríaa del alio 
de 1835. 
Loa facciofloaooapaban el paeblecito 
de Hospitalet en üata loü'» , cuando las 
primeras avanzadas llevaron aviso de 
la pronta llegada de soldados oristlnos 
y entonoea huyeron á U desbandada, 
no sin haber iniciado el saqueo ó inoen 
di«< del pneblo. 
L o s leales hallaron á los vecinos en 
d i spers ión y polo el llanto y la desola-
c ión les recibieron. 
A l l á ! en la extremidad del cer -
cano bosque, se c o n s u m í a n alganaa 
chozas incendiadas en tant^ qoe el ha-
mo, sabiendo en retorcidas espirales se 
disipaba en el espacio. 
Sentado sobre las requemadas are-
nas del cegado ó inúti l camino, un ni-
ño campesino lloroso y contristado mi-
r a arder con fría indiferencia los (ilti-
moa tizones del incendio. 
U n grupo de soldados rodeó al mu 
chacho. 
— ¿Qué haces? j Y tu familia! ¿Oó-
mo te llamas?—le dijeron? 
—Miro como acaba de arder mi cho-
za. No tengo madre y mi padre y mis 
hermanos son facciosos y me llaman 
Pierrot en vez de P e d r o — r e s p o n d i ó . 
— j E h ! ¡No llores, que un Pierrot no 
de^e llorar! 
— j T e quieres venir á pelear! 
— S í quiero, en marcha! 
•—Di, Pierrot. ¿Qaó quieres ser en 
el regimiento?—le preguntaron. 
— Y o quisiera ser abanderado. 
U n a e x p l o s i ó n de carcajadas respon-
dió & la pe t i c ión del muchacho. 
— V a y a ! Ven con nosotros y te ha-
remos corneta del regimiento. 
L e a r g ü y ó el sargento Meflatófeles: 
— ¡En marcha! ¡Qué no haya cuar-
tel! 
Gri taron loa soldados, Y entonando 
el himno nacional que dice: 
—¡41a lie! ¡A la lid mili ares Tal lente í l 
E l honor es vencer ó mor r ! 
Guerra á muerte ai t rano alevoso.... . . 
Guerra, gusrra, 6 vencer 6 morir! 
L a voz aguda y sonora del n iño so-
bresa l ía entre todas. 
.Presentáronle como un muchacho 
abandonado al jefe y Pierrot formó 
parte del regimiento. 
E n la vida de las marchas forzadas 
y los combates; en loa azares de la gue-
rra y el estruendo del c a ñ ó n se formó 
el corazón del n iño y se desarrol ló su 
cuerpo. 
A p r e n d i ó la ob l igac ión del soldado 
en la disciplina y e s t u d i ó en el libro 
sagrado de la patria. 
A d o r ó á Dios en la alta esfera que 
ilumina el sol y a m ó con delirio entra-
ñab le su bandera. 
E l n iño abandonado en loa campos 
de Hospitalet, I b g ó á ser querido y 
respetado como valiente militar. 
S u regimiento era toda su familia: 
BU tsperanza, el morir en un campo de 
batalla entre los pliegues de la e n s e ñ a 
de la libertad. 
No olvidaba su dorado s u e ñ o de ser 
abanderado. 
Y en las di f íc i les marchas y en los 
caminos montuñosof; ora por las ári-
das llanuras de la Mancha, Pierrot pe-
día por toda recompensa que le deja-
sen llevar la bandera en sos hombros. 
U n día fué una acc ión terrible 
de aquel día! 
L a maert3 se enseñoreaba ca las fi-
las y la victoria era dudosa! 
Entonces rec ibió Pierrot su bautis-
mo de sangre y le nombraron sargen-
to, con el justo renombre de "el bi 
zarro." 
Mas tarde s u c e d i ó el ataque de Mo-
r d í a y recibió el nombramiento de ofi-
cial abanderado, l i sa faé toda su glo-
ria! 
¡Poco le importaba ya morir! 
L a s batallas se suced ían sin inter-
mis ión y en la qoe precedió el memo-
rable abrazo de Vergara, el ba ta l lón 
fué arrollado y disuelta la escolta de 
la bandera que llevaba Pierrot,el cual 
se bat ía valerosamente defendiendo la 
e n s e ñ a de la patria. 
D a repente, na grupo de facciosos 
rodea al abanderado y le gr i tan:—¡l i ín-
dete! ¡Ríndete! 
Pierrot conoce la suerte que le espe-
ra al mirar las bayoaetas asestadas á 
su pecho: arroja su espada; rasga la 
bandera sujeta al asta, y se la c i ñ e al 
cuerpo acribillado de profundas he-
ridas 
— ¡ E n t r e g a r la bandera! ¡Oon sn vi-
d a ! — H a b í a dicho. 
Nuevas fuerzas acuden á socorrer al 
abanderado; era tarde. 
Cuando l l e g ó el jefe,Pierrot espiran-
te le dec ía . 
— M i comandante, muero sobre mi 
bandera ! 
¡V iva la Keina! ¡V iva Eapaña! 
E l comandante e s t r e c h ó en su pecho 
la mano de un valiente. 
L a bandera fué estendida sobre el 
c a d á v e r de Pierrot. 
¡Esa fué au mortaja! 
E n la iglesia de Atocha se conserva 
este relato y la bandera rota. 
I S A B E L ESCANDÓN DB MARASSÍ 
A l a persona 
qoe devuelva en Prado 70, on alfiler de oro con el 
rttrato eo colortt d« nna n ña, se ^ratiíicará ceue-
roiamente. 51S6 al-15 «17 16 
CRONICA DE POLICIA 
E N L A FONDA v 
"JEL AGUILA L E OHO" 
Anoche se constituyó el capitán de la 4' 
Estación de Policía, eeñor Cruz Muñoz, en 
la fonda " E l Aguila de Oro", calle del Agui-
la entro las de Dragones y Reina, por aviso 
que tuvo de haberse perpetrado uu robo en 
dicho establecimiento. 
El dueño don Domingo Várela Villar, que 
reside en Jesús del Monte, manifestó que al 
retirarle ói á su domicilio, la fonda queda 
ai cuidado de la dependencia, y al llegar 
ayer por la mañana A la misma, fué ente-
rado de que durante la noche h a b í a i abier-
to la carpeta, violentando la cerradura con 
un cincel que junto á olla se ocupó, faltán-
dole de dicha carpeta, un pañuelo de cua-
dros azulea en que guardaba 20 pesos 50 
centavos oro español y 5S pesos plata, pro-
piedad del cocinero de la casa, don José 
Alvarez González, quo se los había dado á 
guardar eo calidad de depósito. 
A l señor Várela le llamó la atención que 
habiendo mayores cantidades de dinero en 
la expresa carpeta, no se lo llevaran, y sos 
pecha que el ladrón lo sea un Individuo 
blanco que estuvo de dependieute en la 
fonda, y que el día anterior estuvo de visita 
allí, y no se le vió tal i r . 
Los dependientes que duermen en la ha-
bitación donde se cometió el robo, no sin-
tieron ruido alguno, puea vinieron á darse 
cuenta de lo sucedido al ver abierta una de 
las puertas de la calle y fracturada la tapa 
de la carpeta. 
El capitán señor Cruz Muñoz levantó el 
correspondiente atestado y dió cuenta de 
lo ocurrido al señor Juez del distrito Sur. 
HUUTO Y L E S I O N E S 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación fueron asistidos el menor ne-
gro Bernardioo Mesa Silva, de 13 años, ve-
cino de Zequeira nú ñero 1Ü9. y el blanco 
Pablo Vaidés Casanova, de 18 años y resi-
dente en Cruz del Padre número 7, de he-
ridas leves en las manos, cuyas lesiones se 
infirieron mútuameote con una navaja que 
blandía el primero para defenderse de las 
b( fetadas que le daba el último por una 
cuestión que tuvieron por atribuirle Mesa 
á Vaidés el hurto de 5'J tomates en el mer-
cado de Tacón. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
juzgado del distrito Sur. 
POR 0 I I D 3 N J U D I C I A L 
L a policía del primer barrio, cumpliendo 
mandamiento del seüur juez correccional 
del primer distrito, detuvo á varios asiát i-
cos, que según denuncia de un policía se-
creta, estaban jugando al prohibido on su 
domicilio, calle de Villegas n. 4 1 . 
Dos de los jugadores quedaron en liber-
tad bnjo fianza de 50 pesos oro, y «1 resto 
ingresaron en el vivac á disposición del 
juzgado correspondiente. 
HUUTO D E DINEÜO Y P R E N D A S 
Don Adolfo Gavilán Frankis, vecino de 
Paula, esquina á Composteia (estación de 
policía) se quejó al capi tán señor do Beche, 
de que sospecha que un i id iv iduo blanco, 
cuyo nombre dió á conocer, sea el autor del 
hurto de que fué víctima,, consistente (el 
parte no dicen donde) en una bolsita de 
plata con tres centenes y dos peso plata: un 
reloj chico de oro con leontina del mismo 
metal y anillo liso con las iniciales A. G. 
El capitán levantó el correspondiente 
atestado y dió cuenta de lo sucedido al juz-
gado del distrito. 
C A P T U R A D E U N L A D R O N 
Las investigaciones practicadas por 
el capitán don Federico de la Cruz Muñoz, 
p ira la captura del individuo que se sos-
pechaba fuera el autor del robo perpetrado 
en la fonda " E l Aguila de Oro," y del que 
damos cuenta en esta misma sección, die-
ron por resultado la detención de dicho in-
dividuo que dijo nombrarse Ramón Rodrí-
guez Várela, vecino de Obispo número 50, 
quien se confesó autor del hecho, y el cual 
realiza por indicación de otro individuo 
blanco conocido por " E l C a t a l á n , " quien 
le facilitó el cincel que 66 ocupó, y le dió 
instrucciones como debía cometer el robo. 
Dice Várela que él se quedó escondido en 
la letrina, y que á altas horas de la noche 
cuando estaba durmiendo la dependencia 
salió de su escondite, y después á una se-
ñal de " E l C a t a l á n " salió para la calle, 
donde éste le esperaba. 
Del dinero robado, ó sea de los 58 pesos 
plata, partió la mitad con su cómplice, no 
así con los cinco centenes, pues de éstos 
entregó dos á un individuo blauco que fin-
giéndose policía los detuvo en el parque 
Central, dejándole en libertad al recibir el 
dinero. 
El detenido ingresó en el vivac & disposi-
ción del juez correspondiente. 
POR I N M O R A L 
Por hacer proposiciones deshonestas á 
una niña de ocho años que estaba parada á 
la puerta de su domicilio y cometer actos 
indecorosos en la vía pública fué detenido 
el blanco Agustín Sierra Balbis, tabaquero 
y sin domicilio fijo, quien ingresó en el V i -
vac á disposicióu doi Juez Correccional del 
primer distrito 
H E R I D A G R A V E 
Estando don Francisco García, vecino 
de Encona núm. 10, trabajando en la Sie-
rra de San José, se causó una herida gra-
ve en el dedo anular de la mano derecha, 
siendo el hecho puramente casual. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
De un balcón de la casa núm. 171 de la 
calle de San Miguel, se cayó la menor Cán-
dida Rosa González, de 5 años de edad, 
sutrieudo una contusión de segundo grado 
en la región molar izquierda, y otra contu-
sión en el hombro y oraoplata, del mismo 
lado, presentando además ligeros s íntomas 
decoomocióD cerebral. 
El estado de la paciente fué calificado de 
menos grave, según certificación del m é -
dico de la 2n demarcación, que le hizo la 
primera cura. 
D E T E N I D O 
El teniente Jiménez, de la 7' Estación de 
Policía, cumpliendo mandamiento del señor 
HUÍ OFICINA 
BIEN U M U M 
Atrae clientela.—Nosotros tenemos toda clase de Mue-
bles para equipar un despacho, empezando por la indispensa-
ble maquina de escribir "ÜMDEIUVOÜD'', su correspondiente 
escritorio, estante y rprensa de oopiar, sillas y estantes girato-
rios para libros, bufetes y mesas de oficina, etc„ etc. 
FAEGIQS PARá TODOS LOS BOLSILLOS 
C H A M P I O N , P A S C U A L & WEISS , 
Importadores de Muebles, Lámparas , etc., etc. 
Obrapía, 55 y 57 esquina á Composteia. 
B d i í i c i o V I E T A -
Juez Correccional del segundo distrito, de 
tuvo al pardo Alejandro Peña Talares, ve-
cino de Pocito 25, y lo remitió al Vivac á 
disposición de dicha autoridad. 
ROBOS 
Al asiático Lula Yoa, vecino do Drago-
nes 08, le robaron de su baúl ochenta pe-
sos plata, á cuyo efecto le desorrajaron la 
cerradura de dicho mueble. 
También á d o n Evaristo Villazón, domi-
ciliado en Campanario 108, lo robaron va-
rias uiozas de ropas y otros objetos. 
A don Mariano Gallego Cerrón, vecino 
de Agolar 07, le robaron de su habitación 
durante su ausencia, dos paquetes de 50 pe-
sos plata, un portamonedas con diez cente-
nes y como unos treinta pesos plata que te-
nía en un baúl. También á don Evaristo 
Figueredo, compañero de habitación le ro-
baron cuatro centenes. 
A M E N A Z A S D B M U E R T E 
L a parda Andrea Padilla, de 22 años, 
soltera y veci a de Teniente Rey 53, ee 
presentó en la 2" Estación de Policía, ma-
niíestando que no queriendo llevar relacio-
nes amorosas por mas tiempo con el blanco 
Justo de la Torre, vecino de Trocadero 3, 
este le ha amenazado de muerte diferentes 
vece1?, y que ayer se presentó nuevamente 
haciéndole iguales amenazas. 
L a policía dió cuenta de este hecha al 
Sr, Juez del Este y procura la captura del 
acusado. 
J U E G O PROHIBIDO 
Por la guardia rural del Cerro y vigilan-
te n0 59 de la (Ja Estación, fueron detenid s 
.seis americanos, que en la madrugada de 
ayer estaban jugando al prohibido del mon-
te en un kiosco de la calzada del Cemente-
rio. Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito: 
G A C E T I L L A 
NOCHES DB ALBISÜ.—A. teatro lle-
no se repreaeató a a i í h a L i Chav i l a . 
Lleno completo, piramida I 
Rainaba verdadera eapaotac ión por 
vwr & la señor i ta Pastor en la bella 
zarzuela y no han sido desfrandadas 
del todo-laa esperanzas del púo l ioo . 
C a n t ó la g i tan i l la coa af inación y 
gasto, c o n d a c i é u d o s e ea el resto de 
la obra de manera plaasible. 
E a el arte, como ea la vida, siempre 
son odiosas las comparaciones. 
Y nunca se han extremado m á s las 
comparacionea q ne anoche, d e s p u é s de 
la r epresentac ión de L a Ch íva la , en-
tre la Concha cantada por la Pastor y 
la que nos d ió á conocer Josefina C a l -
vo ea la temporada anterior. 
Pero por contradietorios que seao 
los juicios, nadie dejará de reeonof-er 
qoe la señor i ta Pastor, como actriz y 
como cantante, ha conquistado ano 
che una de sus mejores y más legiti-
mas victorias ante el púb l i co haba-
nero. 
E s t a es nuestra op in ión . 
Toda la c o m p a ñ í a s a l i ó anooba coa 
lazos de luto. 
D a compañero de jornada, D. Agus-
tín Jarques , corista valeaciano, jovea 
y laborioso, estaba de cuerpo presente. 
V í c t i m a de la enfermedad e n d é m i c a 
ha muerto, léjos de los suyos, el mo-
desto artista cuyo nombre sale hoy por 
primera vez á la publicidad para h a -
blar de su d e s a p a r i c i ó n . 
Hoy vuelve á la esoeaa La C h í v a l a 
en la tanda de las ooho, oonaoletando 
el programa L a f i s'n de dan Antón,- á 
las nueve, y E l nats^ro de obras, a las 
diez. 
E l viernep; Los borrachos. 
CENTRO ASTUEUANO.—3e ha confir-
mado el rumor que d ías a t r á s recogi-
mos. 
E l Cendro As tu r inno d a r á u a baile 
como fiesta de raes. 
P a r a su oe 'ebraoión ha sido seña la -
do el ú l t imo domingo de Agosto coa la 
primera orquesta de Valenzuela, 
Coa este baile inaugura sus tra-
bajos ea el a ñ o actual la oaeva Sec-
c ión de Recreo v Adorno, compues-
ta de elementos s i m p á t i c o s y entusias-
tas de la juventud asturiana. 
DOLORA.— 
¿Para qué hemos de vivir? 
Un héroe:—Para luchar. 
XJn bardo:—Para sentir. 
Un sabio:—Para morir. 
Una mujer:—Para amar. 
Fernando de Znyas. 
L A LÍNEA DE J E S Ü 3 D E L MüNTB.— 
Se producen en J e s ú s del Monte las 
mismas quejas que en el Vedado con-
tra la empresa del antiguo Urbano. 
E l servicio, de malo que era, ha pasa-
do á ser peor. 
U n a de las m á q u i n a s para apisonar 
las calles, vulgo elefante de hierro, es-
t á atravesada desde ayer en la l ínea y 
el pasaje tiene que sufrir, en plena cal-
z a d » , los perjuicios de una tardanza 
imperdonable. 
A estas horas, á p3«iar del tiempo 
transcurrido, no se han hecho m á s 
que pobres tentativas para hacer de-
saparecer t a m a ñ o o b s t á c u l o . 
Coa la l luvia que e m p e z ó á oaer esta 
m a ñ a n a se hará m á s difíci l la opera-
c ión y se pro longarán , como es aatara l , 
las irregularidades del servicio. 
Mientras tanto, un púb l i co que pa 
ga, una empresa qne se aprovecha y 
ana calamidad contra la que clama 
todo el pueblo. 
Calamidad que tiene por nombre la 
Eavana Electric Raihcay Company. 
L A R A . — P i l a r J i m é n e z se ha trasla-
dado de AlDisu á L a r a . 
L a joven y graciosa artista que figa 
raba en el coro de aquel teatro desde 
larga fecha hace so debut esta noche 
en la escena del popular coliseo de la 
calle de Consulado oon la bonita zar-
zuela de Villoch y Mauri qae l leva por 
titnlo X u a n ó n enamorado. 
Ocupa esta obra la primera parte del 
programa a c o m p a ñ a d a del jaguete có-
mico Debajo del mamey—estrenado ano-
che con satisfactorio é x i t o — y la rego-
cijada pieceoita La cara de J e s ú s . 
Y como los estrenos e s t á a ea L s r a á 
la orden del d ía , se anuncia para ma-
ñana el de una zarzuela de actualidad 
con este nombre; Apuros de un gallego 
en China, 
H a b r á que ver eso. 
ANIMALES CONDEOORADOS.—En I n . 
glaterra existe 1» curiosa costambre 
de recompensar á los aaimales oon 
medallas y condecoraciones, lo mismo 
que á los hombres. 
E l caballo de lord Roberts no meaos 
heróioo qae so amo, al que llevado en 
HUH. gloriosas jornadas, fué condeco-
rado por S. M. la reina Victoria oon 
la banda de la Orden de Oaboul. E n 
la batalla del A l m a , el perro Jaeck 
s a l v ó la vida á uu soldado iag iós ; en 
Inkermaaa arrojó al agua á bastantes 
rasos: el perro obtuvo la cruz de V i c -
toria, la medallado Crimea, y fué pre-
sentado á la reina. Jerry , perro del 
8? de húsares , rec ib ió una recompensa 
menos ilustre, pero m á s positiva para 
él: los burgueses de Dubl in , d e s p u é s 
de ofreoerle una medalla, le invitaron 
á comer. Durante la c a m p a ñ a de Egip-
to, T iny , herido á los p iés de Te l -e l -
Kébir , obtuvo la estrella del Ked ive y 
la medalla egipciaca; Poddy, un fox-
terrier, se hizo matar h e r ó i o a m e n t e ea 
la batalla de Abou K l e s ; T i a y , menos 
dichoso, fué muerto por un carruaje ea 
189G, ea Aldershot, 6 igual muerte tu-
vo el m á s i'ustre de estos animales, 
Bob. E^te s e r v í a en el 2? regimiento de 
Royal Berkshire; hizo toda la guerra 
de A f g a n i s t á n y fué herido en M a i -
wand. A su regreso, en 1897, la misma 
reina puso en el cuello de Bob la me-
dalla militar; y como M i l c í a d e s dec-
p u é s de Maratón , el perro i n g l é s fué 
representado en medio de sus compa-
ñeros de armas, en el cé l ebre cuadro 
Los once ú l t i m o s combatientes de Mai -
wand. 
Inglaterra honra á sus c u a d r ú -
pedos. 
AMOR!— 
¡O J eterno amor qae en tu inmortal carrera 
das á los seres vida y movimiento! 
¡Con qué entusiasta admiración te siento, • 
aunque invisible, palpitar doquiera! 
Esclava tuya la creación entera, 
se extremece y anima con tu aliento, 
y es tu grandeza tal , que el pensamiento 
te proclamara Dios, si Dio3 no hubiera. 
Los impa;pable3 átomos combinas 
con tu soplo magnético y fecundo: 
tú creas, tú transformas, tú iluminas, 
y en el cielo infinito, en el profundo 
mar, en la tierra a tóni ta dominas, 
¡amor, eterao amor, alma del mundol 
Gaspar Núñez de Arce. 
E N B L T E A T R O CUBA.—Dieciseis n ú -
meros, como quien no dice nada,, tiene 
el programa de la función combinada 
para la noche de hoy por la empresa 
le í teatro C u b a . 
Desf i lará por aquella esoena la flor 
de la compañía : Miss S i lv ia y la Atoet 
con sus caocioues, Josefina León coa 
sus bailes, P a g é s coa sus couplets y el 
terceto de Chavez, Virgi l io y Mario 
coa sus guarachas. 
Se p r e s a a t a r á a auevamente los siem-
pre aplaudidos cuadros p lás t i cos . 
M a ñ a n a , debut de la c o m p a ñ í i E l -
vera y baile al final de la func ióu . 
L A NOTA F I N A L . — 
-—¿Qaéte ha hecho P é r e z que e s t á s 
peleado coa ólf 
— Me ha llamado viejo e s t ú o i d o . 
— P o e s n o t i e a e razua porque toda-
v í a eres joven. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.— A las 8 y 10: 
L a C h á v a l a . — A las 9 y 10: L a Fienta 
de S i n A n t ó n — A las 10 y 10: E l Maes-
tro de Obras. 
L A R A . — A las 8: Xuanon Enamorado. 
— A las 9: D t b ¡ j n d<l M a m t y . — A las 
10: ba Cara de J e s ú ^ ó E l futuro perfecto, 
— Baile al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptaao y 
G a l i a n a . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto.—Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . — E l miérooles debut de la 
c o m p a ñ í a E i v e r a — E n t r a d a 30 centa-
vos. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87'entre 
Neptunoy Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del p ú b l i c o 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en s e g u i d » vuelve a so ca-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
REGUSTllO C m L 
A g o s t o 1 4 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTB, 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
1 hembra, natural. 
1 hembra mestiza. 
DISTRITO SUR: 
2 varones, blancos, lesrítimoa. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N Í O S 
DISTRITO NORTE: 
José Antonio Tórnente y Sixto con Man-
ricia América Ocazo. 
D E F Í T N C I O N B S . 
DISTRITO NORTE: 
Lucila Cárdenas y Montalvo, 24 años, 
negra, Guaoabacoa. Galiano 15. Nefritis. 
Marta María Pérez y Juaris, 3 años, 
blanca. Habana, Gervasio 47. Fiebre per-
niciosa. 
SanriaffO Pérez y Dnquesno, 15 días , ne-
gro, Habana, Aguila 4J. Hemorragia um-
bélico. 
DISTRITO SUR: 
Ramona Gutiérrez, 3 años, blanca. Ha-
bana, Carmen Ib. Fiebre palúdica . 
José Gómez, 56 años, b anco, España , 
Sitios 155. Enteritis crónica. 
Benigno Casado, 4 meses, blanco. Haba-
na, Zanja 78. Meningitis. 
Natalia Sopeña, 70 años, negra, Habana, 
Industria 70. Arterio eecloroeis. 
DISTRITO ESTE: 
Adela Gutiérrez Vázquez, 50 años , blan-
ca, Habana, Damas 3. Caquexia cancerosa. 
María de Jesús Jús t iz , 44 años, negra, 
Habana, Cárdenas 7. Enteritis. 
José Manuel Díaz, 14 meses, negro. Ha-
bana, Picota 50. Bronquitis. 
DISTRITO OESTE: 
No hubo. 
B B S U M B U " 
Nacimientos. — 9 
Matrimonios. — 1 
Defunciones. . - — . . . 10 
Trajes ̂  Prac 
P a r a este traje de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de reoibir los 
m á s ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mondo sabe qne esta es la 
ú n k a casa qne sededioa con preferen-
cia á ia c o u í e c o i ó a de trajes de eti-
qneta. 
G . D í a z V a l d e p a r e s , 
(profeior de corte) 
1 2 7 , Obispo , 1 2 7 . 
Vapores do travesía. 
o 1173 1 Af( 
VAPORES COMEOS 
k la CipaÉ. 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C 
B L V A P O B 
capitán UUHEZ. 
• t l d r á p a r » 
V e r a c r u z directo 
el 16 de Agosto á lai cuatro de la tarde llevando l« 
oorreipondeuuia pública. 
Admite carga T pasajeros para dicho puerta. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
basta las doce del dia de salida. 
Las pólitas de carga se firmarán por el Conste na 
tario antea de correrlas, sin cn/o ruqaisito serán 
nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta al día 15. 
NOTA»—Esta Compafiia tiene abierta nna pdll-
•a flotante, así para esta línea couo para vodas las 
demás, bajo ia cual pueden asegurarse todo* los e-
fectoa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios seBores pasajeros 
haoia el articulo 11 del Reglamento de pasajas j 
del órden y régimen interior de los vaporou de esta 
Compafifa, el oua! dice asi: 
tLot pasajeros deberán escribir sobre loa bulto» 
de su equipaje, sn nombre y el puerto do sn deskl* 
no j con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compafiia uoadmitirá bulto alguno de equipá-
is que no ¡ieve claramente estampado el nombre y 
apellido da m dneflo, asf como el del puerto de 
Jf «tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo. Oficios n. 28 
A L V A P O B 
lieína laría Cristina 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C o m f i a y 
S a n t a n d e r 
el día 30 de Agosto á las i de la tarae, llevando 
la oorrespondeuuia pública. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
co para diobús puertos 
Beolbe azúcar, café y cacao en partida» á flete 
corrido y oon conocimiento directo para Vigo, (li-
jó a Bilbao, y San Seb s i n . . 
Lot billetaa de pasaje, solo serán expedidos has-
ta la* don* del día da salida. 
Las póliias de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulas. 
He reciben los documentos de embarque basta el 
día 17 y la carga á bordo basca el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllac 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llap?MBot la atención de los señores pasajeras ha-
al» ' vculo 11 del Reglamento de pswajea r ''el or-
len y réglmon interior de los vapores de esta Com-
pafiia, el cual dice asi: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todoe los bul 
tos ds su equipaje, su nombra y el puerto de des-
tino, oon todas sus letras y oon la mayo? claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía ao 
admitirá bulto alguno de eauipajes que no lleve cla-
ramente estampado el aomore y tpauido da saduaSs 
asi ñamo «I dal nnerto da daiilon 
Oe más pormenores Imoondrá sn oonslgnatar io 
M. Calvo, Oficios núm. 38 
«I> V A P O B 
c a p i t á n G O M E Z 
Saldrá para 
U e w ITork , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G - é n o v a 
«1 día 27 de Agosto á las 4 de la tarde llevando 
la lorreapoiidenoia pública 
-rtir.lte ^asaieros para N E W Y O R K . C A D I Z 
y B A R C E L O N A r cntgi» general luoicso Tabaco 
para todos aquellos puertos. 
T a m b i é n a d m i r e p a s a j e r o s pa r a 
P a r í s con bil lete» de ida y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e por 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
xis , y v i c e - v e r s a . 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las póllsas de carga se firmarán por e consifrna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito seráu 
palas. 
8e reoiben los documentos de embarque hasta 
el dia 24 y la carga á bordo hasta el dia ¿5. 
S O T A . -Bsta Oompattia tiene abierta aua pólisa 
iotanta, asf para asta linea eomo para todas las de-
más, bajo la eual pueden asegurarse todos los eíeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención délos sefioiss pasajeros hs 
ois al artículo 11 del Reglamento de pasajes y dal o¡ 
i t t j léglmen interior da los vapores doesta Con> 
ptAia, el cual dice asf: 
"Los pasajeros deberás escribir sobr* todos lo* 
ftiltosds su equipaje, su uomhre y el puerto ds des-
tino, eon todas sss letras y oon la mavar elarida(,r 
L a Compafiítno admitirá bulto alguno ds equipaje 
que no lleva claramente estampado el nombre y ape-
llido de su duefioasf eomo el dal pserto da ¿aittao. 
l>e más pormenores Impondrá sa oousigua rio 
B . Caivo, Oficios num. Si. 
L i h s i los cs.rga3ores. 
Bata Compafiia no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleves 
Mtampados oon toda claridad el destino y maroa> 
le las mercancías, ni tampoco de las reolama 
a«a mo SA hagan, por mal snvase y (alta da praoin 
Is n loe mt •roo^ 
o »73 I 19-1 J l 
KBW-TOBE 
-IÁIL STEÁM1P COIPAM-
LINEA DE WARD 
Servólo regular de vapores torraos amanase, 









Salidas de Nueva Tork para la Habana y puertos 
de México los miércoles á Iss tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los iáoados á 1» ana de la 
tarde. 
Calidas de la Habana pa/a Nueva Tork todos los 
mart»» y sábados i la uns de la tardr como sigue: 
M B X I C O - , 
D R I Z A B A . 
HAVANA , „ . . „ , . . . 
8BODRANCA . . . . . . . . . . . 
M E X I C O . . . . . , , , . , „ , 
Y D C A T A N . . „ . , „ „ „ „ „ 
H A V A N A . . . . . . . . . . „ , „ „ 
V I G I L A N C I A 
Ma^JCO „ , . . Sepbre. 
wmmwwmtmwKB AgOBto 4 
S . 7 
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• f"4»1 P » " Progreao y Varaens loi Marte» al 
vadlo dia, como signa: 
T D C A T A N Agosto 7 
V I G I L A N C I A . . „ , J4 
O B I Z A B A . . . , „ . . . . „ . , „ m ai 
S E G U R A N Z A „ . " 3, 
PASAJES.—Bstos hermosos vapores qne ade-
más de ls segurllad que brindan á los viajeros 
baosn sn* •Ulej en H4 boras. 
Se aviia á lo» «eBore» pasajero» que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
re» 23 «diniataolóD del Dr. Cárter eo Mercade-
^P.8??1101™01 -̂ L " «oirsspondanela 
se admitirá únloamome en la administración ae-
«eial da oorreos. * 
n^^A'~;L*0Vg81,JVao,be •ne, mn«ll« <»• Uabaüerla solamente el dis antes de la feoba de la 
•alids y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, bramen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires, Montevideo, Santo» y Rio 
Janeiro con oonocimlento» dlrsoto». 
FLBTBS.—Para fletas diríjanse ai Br D T.«ni. 
V. PUoé Cuba 76 y 78. El flete d J la oa-,a p ara 
puerto» de Méjico será pajralo por adelantado en 
monada americana ó su aquivalents, 
^Jaramás pormanores dlrlgirs» á su oonilin»-
Z A L D Q S C o . 
O u b a 7 6 v **< 
D E T O D O P 
feuar P O C O > 
I 
L a o l a d e l H K W , N 
Ola gentil, que al brotar 
alzas tu frente eorena 
cual leve grano de arena 
del desierto de la mar. 
Globo azul, quo soberano 
pinta el iris diamantino; 
arco de cristal divino 
que hierve en el Océano. 
Fugitiva catarata 
que rizándose circula; 
ala do cisne quo ondula 
en un espejo do [ilata. 
Grada de inmensos altaros, 
Kes|)iración escondida 
de alguna virgen dormida 
bajo el cristal de los marea. 
Uija del mundo bendito 
que bace cantar al poeta; 
hoja do plata sujeta 
al árb(.l del iníiuito. 
l íeina. en ardiente ansiedad 
te dan su manto las brumas, 
su corona las espumas, 
su trono la inmensidad. 
Cuelgas al ílotanto seno 
rojos corales por banda; 
el aura dócil te ablanda, 
y te ensoberbece el trueno. 
Ya bulliciosa te miro 
hervir con viva inquietud; 
j a gimes como un laúd, 
ya suenas como un suspiro. 
Tal vez tu són lastimero, 
allá en la noche sombría, 
trae con el viento al vigía 
los cantos del marinero. 
Tal vez perdida al flotar 
de la inmensidad en pos, 
levantas un himno á Dios 
que te dió un mando en la mar. 
Por eso t n ardiente anhelo, 
coando la tormenta estalla, 
no encuentras dique ni valla 
para remontarte al cielo. 
Ya ruedas entre la bruma 
sofcre alfombras infinitas; 
ya ronca te precipitas 
como un diluvio de espumas. 
í rauda subes y subes 
hinchando el hirviente seno, 
llevando en tu l'ronte el trueno 
y t n tus vapores las nubes. 
Mas la tormenta desmaya, 
y te vuelves tan serena, 
uuo solo un grano de arena, 
to hace morir t n la playa. 
Antonio £ 7 ¿lo. 
Cedrón, que ha estado ausento de Ma-
drid durante muchos añnq, l l e^fK á la corto 
y villa, y se dirige á visitar á un amigo 
suyo. 
A l abrirle la puerta, se halla con la so-
brina de éste, á la cual conoció desdo muy 
pequeñita , y le pregunta: 
—¡Oalhi! ¡Teresira! Sigue ustod siendo la 
sobrina de Fernández? . 
jánnffrqm'*, 
( P r r Oscar.) 
M i m \ i m 
156-1 Jl 
<Joa iris letras anteriores formar el 
mmbrí» y ape l l idn do ona pnoantadora 
t r i g i K ñ i t a ue la calle de Damas. 
Jeroglt/ico comprimido, 





Mombo. ""̂  
[Por Edga rdo de Lana. ) 
**• * * 
* .1. ^ ^ ^ 
•í- «í* «í» «í» «j, 
* * * * * 
* * ^ 
* 
Sustituyanse las estrellas por letras para 
formar horizontal y vorticalinento lo qua 
sigue; 
1 Consonante. 
2 Patriarca judío, 
3 Villa de la provincia de Alicante. 
4 Nombre de varón. 
r> Instrumento de la música. 
G Partido politice do Isabel I I . 
7 Vocal. 
Terceto de aliabas, 
(Por Juan Leznas ) 
* f * V * ^ ^ * * * ^ .̂ 
' i ' * ^ 
Sustituirlas cruces por letras, do modo 
queua la primera linea horizontal y primor 
grupo vertical do la bqaionla, rosulte: 
Nombre de varón. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Delicada planta, soi.sitiva. . 
Tercera linea idom y tercer grupo idoiai 
Nombre de mujer. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por Augusto Sala.) 
O O O O 
Con estap cuatro vocales y cuatro conso-
nantcf? lurmar el nombre de uu avo. 
S o h i c i o n e s , C^Ti! 
Al Anagrama anterior: ::>v' 
ELENA F L A M A R I Q U E . 
Al Joroglíüco anterior: 
F A V O R I T A . 
Al Uombo anterior: 
C 
C I D 
C I R 
C I R I 
0 
C 
I ) I 
O 
Al segundo: 
A N A 
O C A 
O 
L 
S ü R 
D C I A 
R I O 
A 
flan remitido soluciones: 
Edgardo de Luna; Fanita; P. T . Ñeras* 
G. de On; P. Lucas; Borinqueño. 
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